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A S U N T O S D E L D I A 
"La amnistía con restricciones 
fué aprobada ayer en la Cámara. 
Así anuncia un vocero conser-
vador—o, mejor dicho, del partido 
conservador—el resultado del im-
portante voto emitido ayer por 
la Cámara de Representantes. 
Esperemos el acuerdo del Se-
nado ; que no debe de tardar, que 
no puede tardar, pues muchos 
intereses, y el primero de todos el 
interés público, reclaman que se 
¿é solución rápida a este proble-
ma. . 
Ya no se trata de ver cómo se 
soluciona con más acierto, sino 
de solucionarlo. 
Zarpó de la Habana para la Co-
niña el Alfonso XIII , no sin difi-
cultades y demoras y teniendo que 
hacer escala en Curazao para sur-
tirse de carbón; pero a estas ho-
ras aún no se tiene noticia de que 
haya zarpado de la Coruña para 
la Habana el Reina María Cris-
tina, cuya salida en viaje di-
recto estaba anunciada para el 
21 del mes actuad; y estamos ya 
a 29. 
Los entorpecimientos con que 
ha tropezado el Alfonso y los que 
todavía retienen al María Cristina 
en el puerto de embarque aumen-
tan las preocupaciones ocasionadas 
por la actual crisis alimenticia. 
Porque no se trata de casos 
aislados, pues las causas que mo-
tivaron la demora en el viaje del 
Alfonso y retienen en la Coruña 
al Cristina influirán en idéntico sen-
tido con relación a los demás va-
pores de la misma empresa y a 
los de las otras líneas que hacen 
servicio de navegación entre Cuba 
y España. 
Ya aminorado el tráfico entre 
Cuba y los Estados Unidos, co-
rremos ahora el peligro de que se 
interrumpa totalmente el de vapor 
que venimos haciendo con Espa-
ña. 
Se ha publicado que el Gabinete 
de la Habana' ha advertido al de 
Washington que el carbón es ar-
tículo de guerra y que las cantida-
des de ese producto que lleguen a 
Cuba quedarán sujetas, en cuanto 
al empleo, a la intervención de los 
Estados Unidos. 
« ¥ * 
A esta nueva dificultad para 
nuestro aprovisionamiento de ví-
veres hay que agregar la que se 
crea para que lleguen braceros, 
de que tan necesitada se halla 
nuestra producción agrícola, en 
especial la azucarera. 
La Asociación de Fomento de 
Inmigrantes gestiona con el Go-
bierno de Washington para obte-
ner que los transportes de la ma-
nna militar de los Estados Uni-
dos que llevan tropas y material 
ê guerra a Europa hagan escala 
en puertos de España, al regresar, 
a objeto de conducir a Cuba los 
braceros que sean necesarios." 
La gestión es loable en cuanto 
se trata de llamar la atención de 
los gobernantes americanos acerca 
ê la necesidad perentoria de fa-
cilitar el acceso a Cuba de inmi-
grantes; quizás así no se ponga 
entorpecimientos a la navegación 
entre España y Cuba. 
Y ya esto sería algo eficaz para 
facilitar la inmigración. 
Porque no vemos muy claro en 
posibilidad de que transportes 
e guerra se puedan prácticamente 
convertir en transportes de inmi-
erantes, dados los riesgos que co-
7e boy la navegación de las uni-
pdes navales, militares y mercan-
es» de las naciones beligerantes. 
R e c i b i d a d e s d e N e w Y o r k p o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o 
En el supuesto, problemático, 
de que se obtuviera la autoriza-
ción del gobierno de los Estados 
Unidos, habría que obtener tam-
bién la del gobierno de España; 
y éste en primer término reclama-
ría garantías de plena seguridad 
para los españoles que se embar-
casen en los transportes militares 
americanos ¿Querría y podría dar 
esas garantías el gobierno ameri-
cano, que oculta la fecha de la sa-
lida y la llegada de los transportes 
y los puertos en que éstos tocan, 
precisamente con el objeto de ami-
norar los riesgos? 
Además, los transportes ameri-
canos harían competencia a las lí-
neas españolas, que tropiezan conj 
obstáculos ahora para traer inmi-i 
grantes a América. 
Por otra parte, la condición de 
barcos de guerra de los transpor-
tes estorbaría que pudieran to-
car en puertos españoles para otro 
objeto que el de aprovisionarse, y 
eso con limitaciones, por un tiem-
po limitadísimo y sólo una vez en 
el transcurso de varios meses. 
Y, en fin, ¿podría España, 
manteniéndose neutral, autorizar 
que en buques de guerra de una 
potencia beligerante se embarca-
sen inmigrantes para otra potencia 
igualmente beligerante? 
Lo repetimos: bien está la ges-
tión. . . para hacer comprender 
al Gobierno de Washington que 
interesa mucho dar facilidades, en 
vez de poner entorpecimientos, a 
la navegación entre Cuba y Es-
paña. 
RESUMEN DE L A SITUACION 
(Por el hilo directo.) 
L a tntranquilidad de los obreros en 
Alemania no ha rcsado ni el desacuerdo 
do éstott con los i>an-s«rmanii>tas y los 
miUt&rístas ha disminuido aprecíable. 
mente. E n la contestación del Empera-
dor a la felicitación de que fué ul.j.-m 
por su natalicio, el monarca habla de la 
seguridad Interna. Al Presidente de di-
RIFA 
Hoy y mañana, últimos días 
que se venden papeletas al pre-
cio de 5 pesos en la Administra-
ción del DIARIO DE LA MARI-
NA, para la rifa del automóvil 
Buick, cuyo producto se destina 
al soldado italiano. 
íragica muerte de un sa-
cerdote en Sancti Spiritus 
Enero 19. 
Como a ias siete de la noche del 
viernes 18 del presente mes, cuando 
sobre la ciudad caía lluvia torrencial, 
ocurrió en el templo de Nuestra Se-
ñora de la Caridad un desgraciado 
suceso que le costó la vida al Procu-
rador de la Congregación de los Car-
melitas Descalzos, Fray Francisco Ja-
vier de San José, cuyo nombre de pi-
la era Pedro Chamorro, natural de 
Villafocila, provincia de Zamora, Es-
paña, de cuarenta y ocho años de 
edad. 
Este religioso hacía poco que se 
encontraba en ésta, pues con motivo 
de su cargo recorr ía toda la Repúbli-
ca frecuentemente. 
A la hora de ocurrir el suceso es-
taban en el templo infinidad de niños 
y personas mayores con motivo de 
los cultos que se vienen celebrando 
por el padre Ruiz. 
Ei padre Francisco se dirigió a los 
altos de la parte de la iglesia que dan 
para la calle de Céspedes, y se dirigió 
a una de las habitaciones en cons-
trucción de dicho templo, asomándo-
(Pasa a la página TRES). 
cha Cámara, Kaempf. le dice el Km pera, 
dor que '*su más víto deseo" es quo el 
pueblo alemán "conserre su unión luwta 
la rlctorla final do nuestras armas." E l 
Emperador declara que se halla en "un 
nño grave y decisivo*' E l Keichstag. 
sin embargo, ha rehusado dar un voto 
de confianza al Gobierno, prlnrlpalmente 
por la oposición socialista, jr el Canci-
ller Condo de Herltllng volverá dentro 
de unos dias a presentarse en la Cámara 
para tratar del asunto de Bélgica. 
Los esfuerzos para promover una huel. 
ga en Berlin el lunes pasado, dfrese, fra-
casaron, según un telegrama trasmitido 
a Amsterdam, Las circulares incitando 
a la huelga fueron profusamente dlstrl. j 
buidas en la . api ti l alemana; pero asegá- i 
rase que solo los obreros de unas pocas I 
fábricas dejaron e 1 trabajo. E l fracaso i 
se atribuye a falta de dirección. 
L a agitación en Flndnndla. anunciase, I 
es combatida por el Gobierno maximalls. 
tas, en Retrogrado, el cual ha roto las 
relaclo^les diplomáticas, como principio 
de guerra, con Rumania, al cual se le en-
viaron ultimátums que Rumania rehusó 
atender su procedencia d-i Gobierno de 
Lenine. 
L a mayor parte de lo* disturbios en 
Finlandia se han registrado en las pro. 
vlnclas orientales, más cerca de Pe tro. 
grado. Los revolucionario» geueralmen. 
te pertenecen a la Guardia Roja, y tropaa 
maximalistas han salido para auxiliar a 
los guardias rojas finlandeses, prometién-
doseles otros auxilios de Retrogrado. 
E n los frentes de Francia e ItaUa nada 
ha ocurrido que haya alterado la calma 
que prevalece, excepto las Incursiones aé . 
reas y la actividad de la artillería. 
Han llegado a Raris los representantes 
de ItaUa y la Gran Bretaña para asistir 
al Supremo Consejo de Guerra. donde 
completarán el quorum con los represen-
tanto* franceses y americanos. 
Los aereoplanos alemanes han efectúa, 
do otra incursión sobre Londres. L a in-
curftíón duró cKnco horas. 
PARTE OFICIAL I X G L E S DE 
ANOCHE 
Londrfs, Enero 29 
L a artillería enemiga estuvo activa 
on las Imnedlaclonos de Harrlcourt 
y al nordeste de Ipres, dice el partfc 
oficial recibido a última hora do la 
tarde de ayf-r, trasmitido por el 
Cuartel General británico en Fran-
cia y Bélgica publicado en oche. 
El parte antedicho concluía di-
ciendo que **nada más de especial 
interés había que comunicar". 
CRUCEBO SALTADO. 
Amsterdam, Enero 29 
El crucero turco "Sul tán Ta^v^lz,^ 
(Pasa a la página SEIS). 
N U Í V A J U N T A D I R E C T I V A 
En la tarde del domingo últ imo t u -
vo lugar la celebración de la junta 
general ordinaria de los señores ac-
cionistas de la Compañía anónima 
"Nueva fábrica de fósforos, jabón y 
velas. La Defensa". 
Reinó eu el referido acto un inusi-
tado entusiasmo, por ser muy numero-
sa la concurrencia con antelación a la 
hora señalada en la convocatoria. 
Una vez que fueren tratados y apro-
bados todos los extremos concernien-
tes al objeto del acto reglamentario 
comprendidos en la orden del día. pro-
cedióse a la designación de la nueva 
Directiva. 
Por una gran mayoría fueron elec-
tos para regir los destinos de la i m -
portante empresa los señores siguien-
tes: 
Presidente, D. Francisco Gómez Po-
rujo; Secretario, D. José FernándeT: y 
Menéndcz; Tesorero, D. Francisco Sa-
bín Teljeiro; vocales, los señores Ra-
món Fernández Pérez, Francisco Puig 
Barnals, Celedonio Fernández Peroz, 
Fernando Villaverde Orro, Juan Cille-
ro López. Braulio Menéndez Fe rnán-
dez; suplentes, Manuel García Váz-
quez y José Zabala Barroeta. 
A continuación discutiéronse varios 
importantes particulares y entre ellos 
(Pasa a la página TRES). 
L a C á m a r a d e C o m e r c i o 
t e n d r á e d i f i c i o p r o p i o 
E L SEÑOR ZALDO R E E L E C T O PRESIDENTE DE TAN PRESTIGIO-
SA INSTITUCION 
LA BODEGA "LA V I A " , DE REGLA, FUE DES-
TRUIDA ESTA MAÑANA POR UN INCENDIO 
, LÁ CARENCIA DE AGUA IMPIDIO A LOS BOMBEROS PRESTAR E L AUXILIO DEBIDO.—LAS 
VALVULAS ESTAN CERRADAS DESDE HACE OCHO D I A S . — E L FUEGO SE EXTINGUIO S O L O . — 
E L PUEBLO SOLICITA LA PRESENCIA DE A L C A L D E . — L O S BOMBEROS DE GUANABACOA ACU-
DIERON CON SU MATERIAL.—UNA IMPRUDENCIA FUE ORIGEN DEL SINIESTRO.-CASAS EN 
P E L I G R O . — L A S PERDIDAS SE CALCULAN EN $4.0CC.- -EN $1.000 ESTABA ASEGURADO E L 
Los silbatos de auxilio de la poli-
cía y el repique de campanas de los 
iglesias, anunciaron esta mañana, muy 
temprano, a los vecinos de este ul tra-
marino pueblo, que se había decla-
lado un Incendio. 
Gran número de personas quo a 
esa hora salían de sus hogares para 
dirigirse al trabajo, siguieron el ca-
mino del material de extinción do In-
cendios, pudiendo presenciar al l le-
gar a la esquina formada por las ca-
lles de Agrámente y Tejedor, que un 
edificio donde había establecido un 
comercio de víveres, estaba totalmen-
te envuelto en llamas, y que varios 
Í policías y paisanos, empleando baldcr 
y otras vasijas, a r ro jab« i agua para 
cortar la acción del fuego. 
Tales eran las proporciones que to-
mó el voraz elemento, que a no ser 
ESTABLECIMIENTO 
por la calma reinante a esa hora, se-
guramente hubiera habido que lamen-
tar mayores consecuencias; mas sin 
embargo, el fuego ocasionó serios dos-
perfectos en otros edificios, sin que 
sus moradores sufrieran más que el 
consiguiente susto. 
LA CASA INCENDIADA 
La bodega "La Viña", conocida por 
todo el vecindario de Regla por la 
"Antigua de Bicho de Coco", situada 
en la esquina antes indicada, fué el 
lugar donde se inició el incendio. Es-
ta casa era de la propiedad de José 
María Fernández, quien tenía como 
dependientes a José Ramón VaMés 
Fernández v a José Iglesias López. 
COMO SE ORIGPíO E L SINIESTRO 
Por informes que nos fueron sumi-
nistrados, loe dependientes Valdc-s e 
Iglesias se levantaron a las cinco y 
media de la mañana, disponiéndose 
el primero a hacer café mientras el 
eegundo entretenía su tiempo en 
asearse. 
Poco antes de las seis, después de 
encender el reverbero y de poner a 
hervir café, operación ésta que se 
realizaba en la cocina, Valdés se d i r i -
gió al interior y cuando regresó nu-
do observar que el reverbero se ha-
bía apagado por falta de alcohol 
Iglesias le dijo entonces que lo vol-
viera a llenar; pero su compañero, 
en voz de apagar la mecha, quiso l le-
nar el depósito teniendo el paollo 
encendido. El alcohol que contenía la 
botella, se inflamó al hacer el tra-
siego y sobrevino una explosión: un 
pipote de dicho combustible que ha-
(Pasa a la plana SEIS). 
Con gran afluencia do asociados ce- i 
lebró anoche su anunciada asamblea ; 
general, la Cámara de Comercio, In -
dustria y Navegación de la Isla de Cu^ 
ba, en su local de la calle do Amargu- | 
ra número 11, altos. 
Ocupó la presidencia el reñor Car-
los de Zaldo, actuando de Secretario 
el señor José Durán. 
Abierta la sesión se dió lectura y 
fué aprobada el acta de la junta ge-
neral anterior, y se aprobó la me-
moria presentada por la Junta Direc-
tiva, así como las cuentas de recau-
dación e inversión de fondos durante 
el año de 1917. 
Después de tratar algunos otros 
aunto, tocó en turno proceder a la 
elección de presidente, segundo pre-
sidente, tesorero, cuatro vocales de 
Comercio, cuatro de industria y cua-
tro de la Navegación, que cesaban 
por prescripción reglamentaria. 
Para ocupar los referidos puestos 
durante el bienio de 1918 a 1919 fué 
proclamada la candidatura siguiente: 
MESA 
Para Presidente: don Carlos do 
Zaldo (R.) 
Para Segundo Vicepresidente: don 
Ernesto B Calbó (R.) 
Para Tesorero: don Pedro Pablo 
Diago. 
SECCION DE COHEBCI0 
Para Vocales: don Marcelino San-
tamar ía Valle (R.), don Alfredo Ru-
biera (R.), don Francisco Pons Gime-
no, don Narciso Ma.ciá Barraqué . 
SECCION DE INDI STRIA 
Para Vocales: don Ramón Planiol 
(R.), don Luis M. Santeiro, don Ju-
lio Blanco Herrera, don Sebast ián Bo-
nejam. 
SECCION DE NAVEGACION 
Para Vocales: don Charles C. Du-
fau (R.), don Roñé Dussaq (R.), A. 
E. Woodell, W. M. Daniel. 
A I dársele lectura a los nombres de 
la expresada candidatura, fueron sa-
ludados con una salva de aplausos. 
El señor Zaldo en breves pero sen-
tidas frases dió las gracias a la 
Asamblea, por haberlo reelecto para 
ocupar la Presidencia de la Cámara, 
significando que lo aceptaba, por con-
siderar un deber el complacer a los 
miembros de esa institución, que tle 
manera tan cariñosa lo llevaban una 
L o s m a n a t í e s m o -
r o n e r o s 
El coronel Roosevelt siendo presi-
dí nte de los EB. UU. prohibió la pe*-
ca de manatíes . Extendióse hasta Cu-
ba Cía prohibición. 
Fué justo eso. Con dichos cetáceos 
herbívoros habría ocurrido lo que con 
otros sirenios de los mar.;s Rojos e 
Indico», que han sido extinguidos, o 
como con las morsas y focas en ' r -
gares del pacífico, o como con los 
búfaíos y bisontes en la misma con-
federación norteamericana. 
Aquí, en Cuba, arponeábanse mana~ 
tíes por gusto. No se necesitaba su 
-vez más a la presidencia de tan pres-
tigiosa institución, haciendo constar 
que la labor desempeñada durante el 
liempo que permaneció en la ya men-
cionada presidencia en su úl t imo pe-
ríodo ha sido labor de todos los 
miembros de la Cámara y en particu-
lar de sus compañeros de Directiva. 
El señor Planiol en nombre de la 
Asamblea significa la satisfacema 
que la misma sent ía por haber el se-
ñor Zaldo aceptado el cargo para quo 
ba sido reelecto. 
Por último el señor Zaldo expuso 
la idea de que la Cámara de Comer-
cio adquiera un terreno donde edifi-
car una casa para esa institución cu-
yo prestigio digno y ya grande, ven-
dría a cimentarse. 
La idea del señor Zaldo fué acogi-
da con gran entusiasmo por la Asam-
blea en pleno. 
Calcúlase el costo del edificio en 
400 mi l o 350 mi l pesos. 
Con entusiasmo y elocuencia apo-
yaron la Idea los señores Planiol, Co-
bián, Maciá (hijo), Arnolson, Ortiz y 
otros. 
El regocijo que causó la indicación 
del señor Zaldo fué tanto, que hubo 
necesidad de suspender la inscripción 
de los señores que deseaban poseer 
bonos, porque la cantidad suscripta, 
era exhorbitanto y como el objeto quo 
se persigue es que cada uno de los 
miembros de la Cámara sea poseedor 
de uno de esos títulos, se acordó dar-
le un voto de confianza a la Directi-
va para que ésta lleve a cabo la sus-1, 
cripción pero ateniéndose al propósi-
to de que en la misma figure ei mayor 
número de asociados. 
De í a n brillante manera terminó la^ 
Junta en la que se puso de manifi^s-
to el entusiasmo y solidaridad de los! 
miembros de la "Cámaar de Comer-' 
cío". 
E l DIARIO DE LA MARINA, al en-, 
viar su felicitación a los señores elec-
tos, hace votos porque la feliz I n i -
ciativa del señor Zaldo sea muy pron<* 
to una realidad. 
El terreno que se piensa adquirir 
para la edificación del edificio social, 
os el que ocupaba el convento da 
SantQ^ Domingo, situado en la esquí-* 
na de las calles de O'Rellly y Merca^ 
aeres y constará, según oímos declr^ 
de cinco pisos. 
L a s g a l l e t i c a s y l a l e c h e 
c o n d e n s a d a 
E n la Gaceta de hoy se publicará el De-
creto del señor Presidente de la Repú-
blica fijando los precios para la venta 
de las galleticas de soda y de "María" y 
de la lech» condensada. 
(Pasa a la página CUATRO). 
( L O S ESTADOS UNIDOS Y L A G U E R R A U N I V E R S A L ) 
E L A G U A C A T E E S L A F R U T A M A S N U T R I T I V A D E L M U N D O 
HAY QUE FOMENTAR SU PRO-
DUCCION EN CUBA Y CULTIVAR 
SUS VARIEDADES PARA QUE 
DURE TODO E L ANO 
Aguacate Trapp; da fruto d esde Octubre a Enero. 
A>\Lo0 A CASA ^ MAR,[A-
A- la hora de cerrar la presente edi-
on nos enteramos de un robo ceme-
«flo en Marlanao; hal lándose en ca-
08 momentos actuando la policía de 
a<lUel pueblo. 
La casa de uno de los americanos 
del hipódromo íué asaltada, robando 
en ella prendas de oro y brillantes. 
En la casa contigua, fué sorprendi-
do el ladrón y detenido luego por la 
policía. 
A las once no había és ta termina-
do de levantar acta. 
G a l l e t a s y h u e v o s 
De Tampa por el vapor americano 
"Miami" entrado esta m a ñ a n a en puer-
to trajo 18 cartones de galletas finas, 
31 cartones id. y 68 cajas de galletas 
de soda. 
En el vapor Henrry Flagler,•, de Key 
West legaron 500 cajas de huevos y 
400 id cuya cantidad se dejó de em-
barcar. 
De Mobile llegaron para Sagua 75 
cajas de puerco salado. 
Todo lo que perfeccione uu método 
de aiiimentación contribuye ri prose-
guir la güera. Y si se encuentra un 
sucedáneo de los huevos y de la le-
cho, mejor que mejor. No todos puedeu 
o quieren viv i r como Cornaro, jefe 
de la escuela de Higiene de S á l e m e , 
que se alimentaba con tomar dos ve-
ces a l día el pan y verduras que ca-
bían en el hueco de ia mano. Hable-
mos pues hoy de comida-
Diputan algunos al aguacate tan 
nutri t ivo como la leche o los huevos 
y entendemos que debiera hacerse en 
Cuba un extensísimo cultivo de este 
árbol frutal, ahora que con razón es-
tamos buscando el modo de hacernos 
productores, en lo posible, de lo que 
nuestra a l imentación exige. 
Recordarán muchos que de los chi-
nos que regaban el paseo deí Prado, 
con el agua de la Zanja Real allá por 
por los años del 80 al 87 del siglo 
último, y que se señalaban por su 
amplio traje impermeable de color os-
curo, se decía que solo comían, cuan-
do llegaba la estación, un aguacate a! 
día; y sin embargo, aunque escuálidos, 
vivían. Es cierto que esa fruta es 
mucho mayor ahora, por los ingertos 
científicos a que se , ha sometido a 
gran número de árboles; pero de to-
das suertes es un hecho extraordina-
rio que un hombre pueda vivir comien-
do un aguacate de mediano tamaño. 
I al día, cuando la cantidad de leche 
' que ha de tomar un adulto para con -
servar la vida sin caer en emaciación 
I es de dos a tres litros en veinte y cua-
' tro horas. 
El análisis de esos tres alimentos 
| citados, se expone a continuación pa-
ra comprobar .a aseveración hecha en 
cuanto a su valor bromatológico-
(Continúa en la página CINCO) Aguacate PoUock; da fru to de Julio a Octubre 
COMPLACIDO 
E l Presidente de la Asociación de Co-
merciantes e Industriales de San Anto-
nio de los BaQos, nos remite la simulen-
te carta : 
"San Antonio de los Baños, 24 de Ene* 
ro de 1918. 
Señor Director del periódico DIARIO 
D E LA MARINA. 
Habana. 
Señor: 
Por tratarse de un asunto que deba 
conocer el público en general, rogamos a 
usted .si lo tiene a bien, la inserción en 
el periódico de su dlRim dirección, de la 
siguiente carta que con feclia 19 de loa 
corrientes dirigimos al Beñor Director del 
"Consejo Nacional de Defensa.'' 
Con gracias anticipadas, queda de us-
ted atento y s. a., 
Benlsno Pentana. 
Presidente. 
San Antonio de loa Baños, 19 de Ene» 
ro de 1918. 
Señor Rafael Martínez Ortiz. Directof 
del "Consejo Nacional de Defensa." 
Uubana. 
Señor: 
Por haber sido publicada en la prensa 
de la capital, nos bemos enterado de la 
carta que le dirigió a usted el señor E r -
nesto R. Calbó, Director General de la 
Compañía Manufacturera Nacional, ba-
ciendo constar que la citada Compañía 
no ha alterado los precios de las galle-
ticas de •'soda" y de ••María", rendién-
dose las primeras a los detallistas al pre-
cio de $1-15 centavos la caja de 27 pa-
quetes y las llamadas de "María" a ra-
zón de $1-20 centavos la lata que contie-
ne de 550 a 600 galleticas. De manera 
que el detallista puedo vender al públi-
co con una utilidad razonable. Cada pa-
quete de las de soda a sola centa-
vos y, las de "María" a dos por un cen-
tavo 
Esto nos obliga, seiior Director, a ha-
cer constar lo siguiente: Que en esta vi-
lla a¡ comprar a los carreros de la "Com-
pañía Manufacturera Nacional'' galleti-
cas de soda y de "María", encontramos 
que éstos, en corto espacio de tiempo han 
Ido aumentándonos el procio gradual-
mente, es decir, de Sl-20 centavos qne nos 
costaba la lata de soda con 27 paquetes, 
se nos ba elevado este precio basta $2-30 
centavo» en la nctualidaá. 
Por lo qne algunos miembros de esta 
Asociación se negaron a comprarlas en 
el día de ayer. 
E n cuanto a las de "Mnría" a $3-00 la 
lata con 3̂ 0 galleticas se han vendido en 
estos días por los carrero-
Extremos éstos que podemos justificar 
con las facturas expedidas por los mis-
mos. 
Lo que tenemos el honor de informaf 
a usted, en demostración de que no son 
responsable? los detallistas de Is subida 
de prec'os de las mencionadas galleticas. 
De usted atentamente, 
B^nlriio Pestaña. 
Presidente." 
L e s i o n a d o g r a v e 
E l doctor Ollvella asistió esta ma-
ñana en el centrod e socorros del se-
gundo distrito a Benito Rey, español, 
de 23 años, soltero, dependiente y ve-
cino de Infanta 26. 
Presentaba la fractura del quinto 
metacarpiano izquierdo, con desgarra-
duras de la piel en el dorso de la 
mano del mismo lado. 
Sufrió dichas lesiones al caerse ca-
sualmente en 27 y 8, en el Vedado. 
La décima estación conoci/í del 
caso. 
paginX dos. 
DIARIO D E L A MARINA 
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Bfl K I , p e r i ó d i c o de m a y o r c ih .c i ; lac ioc« í>b ÍLA. r k p u b l i c a 
B a t u r r i l l o 
Justo fallo el de la Sala Tercera 
úe la Audiencia de la Habana, en cau-
sa por Imprudencia temeraria contra 
el chanffer Fernando Solís Villanue-
va; más justo si hubiera podido agre-
gar a los dos anos de pris ión correc-
cional la inhabil i tación perpetua pa-
ra manejar automóviles; es decir, pa-
ra volver a poner en peligro vidas 
humanas. 
Don José Valencia tomó en alquiler 
un Ford para i r al Sanatorio de los 
baleares, con su esposa, Rogelia Ar ro -
jo, su niño, y dos familiares. E l So-
lís, codicioso, ávido de llegar pronto 
para ver si obtenía otras carreras, 
hacía correr a su máqu ina por entre 
baches y estorbos, sin hacer caso de 
la alarma de la señora y de las re-
convenciones de Valencia. Y vino el 
choque ccn un t ranvía , y la infeliz 
doña Rogelia, destrozada, murió en el 
acto, y su marido sufrió la fractura 
de un brazo. 
He aquí que una familia, llevando 
un niño inocente, de paseo, en d i -
ligencia interesante, por lo que fue-
ra, ocupa un vehículo legalmenta au-
torizado, protesta de la velocidad, cla-
ma porque no se la exponga a morir, 
y el chauffeur, imbécil, efectivamente 
se arroja con ella contra los obstácu-
los del camino y mata a una madre 
de familia y produce orfandad y luto 
en un hogar honrado. 
¿Cómo no aplaudir el fallo y cómo 
no desear que la legislación judicial 
permita inhabilitar definitivamente a 
esos hombres, quitar decididamente 
de las manos do esos necios el arma 
con que amenazan la vida de sus fa-
yorecedores. 
Aquí no hay apenas respeto por la 
vida ajena, n i en los medios de lo-
comoción ni en otras manifestaciones 
de la actividad social; aquí se juega 
impunemente con lo que deb* haber 
de más sagrado para todos: la exis-
tencia de seres inocentes. 
Hemos protestado muchas veces, no 
solo de la velocidad extrema que i m -
primen a sus máquinas los cliauffenrs, 
sino de la incuria gubernativa que 
permite a niños y a incapacitados ma-
nejarlas. He visto un Ford, atestado 
de viajeros, guiado por un hombre 
manco; he visto, en m i pueblo mis-
mo, niños, chiquillos de doce o cator-
ce años, sin vigor físico y a la hora 
de un siniestro sin responsabilidad 
criminal, manejando automóviles . Y 
eso significa que para policías y go-
bernantes poco importa que mueran 
estrellados los ciudadanos. 
Por otra parte, ya denuncié casos 
de complicidad míinifiesta por parte 
de los otorgadores de certificados de 
aptitud; ya cité en estas columnas, 
tiempo ha, la autorización otorgada 
a un individuo, a varios individuos, 
sin i r a la capital de la provincia a 
examinarse, sin dar prueba alguna de 
conocimientos, ein ser vistos j amás 
por el funcionario que expedía los cer-
tificados; como si fuera cosa sin im-
portancia poner en manos de ignoran-
tes y de atrevidos las vidas ajenas. 
A l menos, que los tribunales sien-
ten duramente la mano a los impru-
dentes y codiciosos, y alguna garan-
tía tendremos en lo sucesivo los que 
pagamos para que se nos conduzca, 
no para que se nos destroce. 
En La Defensa, do Manzanillo, leo 
que un hijo de la ciudad de Masó ha 
iniciado en Santiago la construcción 
de un Hospital Infanti l , y cuenta ya 
con la cooperación de importantes 
personalidades de la provincia orien-
tal. Todos los comprovincianos de Es-
trada Palma, todos los conte r ráneos 
de Bacardí, es tán obligados a secun-
dar el hermoso proyecto. 
Hace pocos días excitaba yo a los 
elementos no católicos a hacer algo 
así por la niñez desamparada, ya que 
en la Casa de Beneficencia no caben 
más 'niños que los que vayan cayen-
do en su piadoso torno. Sánchez S i l -
veira, cuyas creencias ignoro, se an-
ticipa, y pretende dar honra y gloria 
a Oriente levantando un hospicio, de 
que hay necesidad en todas las re-
giones cubanas. 
No es sólo el sentimiento do huma-
nidad; no solo la honda piedad de 
nuestras almas nos impulsa a reco-
ger, curar, mantener y educar a los 
inocentes sin padres o hijos de la 
miseria: es que, como dice Guyaa, la 
juventud es el tesoro de la patria, es 
lo riqueza mayor y la mayor esperan-
za de la patria, y la servimos eficaz-
mente evitando que mueran niños por 
hambre, disputando víct imas a la ane-
mia y la desnutrición, conservando y 
preparando para las funciones cívi-
cas a esos millares de muchachos, hoy 
enclenques y amarillos, mañana tal 
vez troncos de hogares, padres y ma-
dres de familia, obreros út i les , tal vpz 
algunos de ellos columnas de las 
Instituciones nacionales y glorias le-
gít imas de nuestra Cuba. 
No es solamente altruismo cristia-
no, es también egoísmo patriót ico. 
M i amigo y paisano Herminio Na-
varro me comunica su nombramiento 
de Presidente de la Sección de Ins-
trucción del Centro de Dependientes, 
y don Cesáreo González el de Presi-
dente del Club Cabranense. 
A ambos atentos saludos corres-
pondo. 
propone en su desdoro es ant ipa t r ió-
t i c a " 
Por mi parte, conste que n i por un 
momento he puesto en duda la hono-
rabilidad de Martínez Ortiz; siento 
por él afectos, correspondientes a Ils 
cortesías que conmigo ha tenido Y 
pues no me gusta lastimar la repu-
tación de desconocidos, con menos 
motivo he de desagradar a quien es 
cult ís imo y decente. 
Pero lea Garófalo lo que dicen La 
Lucha y La Noche, conservadores, y 
El Triunfo, y La Prensa, liberales, y 
casi todos los diarios—tal vez con la 
sola excepción del nuestro, que cen-
suhsl el poco acierto de las disposi-
ciones pero sin llegar a sospechas de 
cierta índole. Son otros, muy cuba-
nos, y hasta muy gubernamentalo?. 
los que no dejan hueso sano a la 
Junta de Defensa. 
Y Como entiendo menos práctico 
y menos útil combatir a los actuales 
miembros de ese organismo para que 
les sustituyan otros, contra los cua-
les t u r g i r á n nuevas censuras y sos-
pechas, ta l vez peores, pregonanda 
una vez más nuestra incapacidad cívi-
ca; como sé por dolorosa experiencia 
que los actos de una autoridad ex-
tranjera son más tolerados, menos 
discutidos, a veces obedecidos sin re-
plicar y aun coreados por alaban-
zas—Mngoon no me dejará mentir—y 
como las celebraciones con que re-
cibimos a Mr. Magoon me han ser-
vido de antecedente, aprobé la idea 
del representante Gil. 
Por lo demás, comprendo y aplaudo 
su amor de cubano joven al ideal de 
nuestra nacionalidd. Pero, ¿qué quie-
re usted, si los hechos hablan con tan-
ta dureza? 
S É R M I D A D 
S ) a r a g u a p u r a j / b u e n a a l e s 
n m e s , e s c b l i g a e i ó n m a t e r n a l 
LAuORATORIO NACIONAL.—QUIMICA GENERAL 
Análisis número 22,885 
El Químico Jefe Certifica: 
Que la muestra de Agua del pozo MATERNIDAD situado en la calle San Joaquín 9, 
Guanabacoa, depositada con el número 22.885 pofla Dirección de Sanidad, contiene: 
Cloruro de sodio, 0.145 
Sulfato de cal , 0.078 
Acido silícico 0,089 
Hierro y alumina , 0,006 
Materia orgánica 0,039 
Aspecto-Clara-Color-lncolora-otor-inodcra. 
Reacción neutra.—En 1,000 ce. contiene 
Acido carbónico libre 0,025 
Bicarbonato de Magnesia 0.360 
Bicarbonato de cal . . . . - 0,067 
Total de sales calculadas 0,809 
Es un agua magnesiana calcica débilmente mineralrzada. 
Habana 12 de Septiembre de 1914. 
Vto. Bno.: El Director, Dr. G. PEREZ ABRÍU. El Químico Jefe: (f) Dr. E. MORENO. 
E L A G U A " M A T E R N I D A D " SE V E N D E E N T O D A S P A R T E S 
« DEPOSITO; 
C I E N F U E G O S CStlOS C S t " ^ ^ , S. Gil C. T A^ls^0 
vivir ni yo que consagré toda mi v i -
da a las ideas de nacionalidad y l i -
bertad para verme infamado en la ve-
jez, tenemos la culpa. 
Y . . . una prueba más de la razor 
con que decimos que la fijación de 
precios máximos a los art ículos de 
Vea usted ahora mismo lo que oou - .consumo os contraproducente, aunque 
r re con las importaciones, la venta j otra cosa crean los obreros y los sis-
de nuestros productos, la imposibili- í temáticos enemigos del comercio al 
dad de negociar con otras nacicnes ¡detalle. 
y . . . recuerde usted el desenlace del Fijado el de doce centavos a la l i -
la revuelta de Febrero. [bra de arroz canillas, el art ículo ha 
Como a usted, me ha causado do- desaparecido del mercado. Los bode-
lor todo lo que dolor de patria pro- güeros sacan la cuenta y ven que 
duce; pero n i usted que empieza a l un centavo en libra no paga el gasto 
do papel y cartuchos—carísimos hoy 
—y las contras y el trabajo. Si sisan 
en el peso, se exponen a que los acu-
sen ante la autoridad discrecional de 
un juez, que puedo estar mal humo-
rado aquel día. 
Véase en la práctica cómo a cada 
fijación de precio reslponde mayor 
encarecimiento de la mercancía, por 
ocultación do ella. Nadie trabaja y 
emplea su dinero para perder. Y re-
conózcase de una vez que no hay me-
dio más eficaz para proteger al con-
sumidor que fomenta la competencia, 
procurando el arribo de grandes can-
tidades de productos al mercado. 
Lo que se viene haciendo perjudica 
V a d i a , 
116 
Garófalo Mesa, el inteligente y pa-
triota compañero, me escribe incon-
forme con la proposición de Helio-
doro Gil, de que sea un yanqui el 
Dictador de Alimentos, no obstante 
las ventajas posibles que indiqué en 
mi Baturri l lo del sábado últ imo. 
Por muy incapacitados que nos 
creamos—opina mi joven amigo—re-
sulta dc»primente para el concepto de 
nuestra nacionalidad confiar cargos 
tales a extranjeros. Y agrega: Mar-
tínez Ortiz, v i l lareño ilustre, inmacula-




en vez de favorecer. 
E l Diario Español, observando que 
no viene harina cruda, pero sí gran-
des cantidades de galleta hecha de 
harina de trjgo, asegura que las latas 
de ella que se venden aquí a tros 
duros valen $1.20 en el país de o r i -
gen, que aumentándoles 30 centavos 
por fleto y derechos aduaneros, salen 
a peso y medio, dejando una utilidad 
ñel ciento por ciento, guadagno modé-
ralo, según el italiano del cuento. 
Eso tiene remedio, a mi ver; yo lo 
he puesto, en la escasa medida de 
mis fuerzas. 
Ful a comprar un paquete de gallo-
tas de soda, que valieron siempre a 
cinco centavos; me cobraron diez. Su-
primí radicalmente el producto; tuve 
que rogar para que me vendieran pan 
clandestinamente, y caro, lo supri-
mí. 
Hagamos lo mismo todos con cuanto 
no sea absolutamente indispensable 
para v iv i r ; toleremos algún abuso si 
se trata de mercancías producidas 
en el país, cuyo valor en venta va a 
quedar en el país , y no paguemos las 
ganas al exportador extranjero. 
¿Acaso los cubanos de la manigua 
no estuvieron tres año> alimentándose 
de tubérculos, de palmito, de hierbas, 
y durante el bloqueo no vivimos algu-
nos meses con maíz y mangos? Un 
poco de fuerza de voluntad: he ahí 
el recurso. 
J . ARAMBÜRU. 
en el cerebro las locuras del hidalgo 
manchego, y como él desfacemos en-
tuertos y damos sabios consejos y con-
denamos a los Sanchos que desean 
gobernar ínsulas para llenar el estó-
mago. Vivimos dentro del ideal, y el 
ideal es luz, es lucha, es fuerza motriz 
¿Qué importa que algunas veces arre-
metamos contra los molinos de vien-
to? . . . También sabemos dar cima a 
grandes y generosas empresas. An-
taño hemos conquistado el mundo con 
la espada y con el amor. Hoy lo con-
quistamos con nuestro trabajo. En 
todos los lugares del planeta hay des-
tellos de nuestro genio luminoso. Ca-
si estoy por asegurar que la historia 
de España no se ha completado. Se 
completará cuando deje do fulgurar 
el sol, cuando las montañas no exis-
tan, cuando el idioma castellano haya 
perdido su cadencia. Don Quijote se 
ha sentado ya a los pies de la Estatua 
de la Libertad. Decimos mal. ¿No se-
rá la Estatua de la Libertad un sím-
bolo de Don Quixoteí 
En Nueva York se ha fundado una 
sociedad que se llama Unión Benéfica 
Española. Hace años que existe. Sus 
socios nunca fueron numerosos. Pa-
ra sostenerse organizaba fiestas con 
el fin de recaudar fondos. Hoy es una 
Insti tución poderosa. Gracias al ta-
lento y al tesón de Camprubí se le-
vantará un sanatorio, igual al que po-
seen otras sociedades análogas, como 
las de Cuba. Los españoles e hispa-
no-americanos residentes en este país 
tendrán ahora su templo. Y será un 
templo de amor, de caridad, bendecido 
por las plegarias de los que sufren. 
Será el templo de la raza que lucha y 
trabaja, que camina por el mundo sin 
la adarga y sin el yelmo, con el tem-
ple del caballero que terminó su od.-
sea curado en calud Será el templo 
que llevará en su frontis un epigrama 
jocundo: "Esta es la obra que rea-
lizan en país ext raños los hijos de 
Don Quijote." Será el templo que pre-
gone nuestro esfuerzo, nuestra unión, 
el vigor de un pueblo que no com-
pletó su historia, pero que completó 
la historia del mundo cuando sus ca-
rabelas surcaron los mares y ente-
rraron su quilla en tierras vírgenes. 
Habrá caído el cieno sobre la túnica 
inconsútil de la España gloriosa. ¿Y 
q u é ' . . . E l genio de la raza subsis-
te, porque subsiste Don Quijote que 
es inmortal. 
Camprubí, este hombre culto, este 
español inteligentísimo que estudió 
la carrera de ingeniero en la Univer-
sidad de Haward, ha sido reelecto Pre-
sidente de la Unión Benéfica para el 
período de 1918 a 1919. Está de plá-
cemes la Sociedad. Camprubí es un 
hidalgo de la raza, como lo es el se-
cretario don Delfín González. Cam-
prubí es el alma de esta Institución 
que crece y progresa, que levantará 
un sanatorio, orgullo de un pueblo 
caballeresco. Camprubí tiene espíritu 
de poeta, un espíri tu grande que con-
cibe Idea? sublimes y pensamientos 
altísimos. La raza está representada 
en él. E l es una vibración del alma 
de la raza. 
Poco a poco vamos conquistando es-
te gran pueblo. Antes nos veían a 
través de brumas o a través de l i -
bros en los que la ironía dejaba un 
rastro sangriento. Del Quijote no se 
conocían mas que sus locuras o sus 
desagravios. Todo lo tergiversábamos 
¡ P e r f ú m a t e P e q u e ñ í n ! 
O l e r á s a G l o r i a . . . 
P O L V O S Y J A B O N 
H I E L D E V A C A 
( D e C r u s e l l a s y C a . ) 
N a d i e t e d a r á n a d a m e j o r . 
D e c h i c a , m e b a ñ a r o n c o n é l , y a 
m o z a , m e r e j u v e n e z c o c o n e l l o s . 
Riquísimo perfume, persistente, suavizan el cutis, lo sanan. 
Lámparas de 
Brazos 
L a moda las Impone, en la "co-
queta", junto a la cama, en el 
lavabo, en las galerías y en los 
portales. Una gran variedad de 
tipos, todos preciosos. 
ACABAN D E L L E G A R A L i 
"Casa Borbolla" 
Compostcla, 52 al 58.—Tel. A-lUílL 
De la Secreta 
DEM'XC L i D E E S T A F A 
A la Secreta denunció anocho Emilio 
C a r r i l i j , domicUlado en Virtudes nú-1 
mero 669, que en el) mes de diciembre! 
en t regó a Salvador Grancha, residen- i 
te en O'Reilly 85, ocho cajas de cas-' 
t añas , valuadas en 134 pesos, para qua, 
las embarcara con destino a Progreso, * 
dándole al mismo tiempo para los gas-
toa de flete, 53 pesos, pero •.•orno las i 
cas tañas no llegaron a su destino, f/A 
denunciante se entrevistó istintas ve-
ces con Grancha, s in lograr que este. 
le diera cuenta del resultado de la 
gestión que se le confió. 
I X TDK) 
Un individuo desconocido se presen-
tó en la casa Aguiar 42, pidiéndole a 
la señora Carmen Blasco, la suma de 
cinco pesos para un ta l Cut.eU, de 
quien llevaba un papelito firmado. 
Posteriormente Carmen se enteró 
que Cusell no había recibido el dinero, 
por lo que estima que el denunciante 
la estafó. 
ESTAFA 
Francisco Vüa, entregó a Francis-
co Cuadrens, domiciliado en Luco 17, 
en Jesús del Monte, varias órdenes pa-
ra que recogiera prendas en distintas 
casas de prés tamos, pero en vista de 
; que Cuadrens no regresaba, Vila i n -
das habían sido recogidas. 
Por tal motivo, Vila se ronsidera 
, estafado en 38 pesos y formuló la de-
nuncia correspondiente ante la pol i -
i cía secreta. 
>'0 VOLVIO 
Ramón Diéguez, preso en la cárcel, 
denunció que hace varios días comi-
, sionó a Luis García, domiciliado en 
! Carlos I I I número 2667, para que le 
fuera en busca de un dinero pero co-
! mo no regresara, sospecha que se lo 
i haya apropiado. 
[| "DIARIO" 
en Nueva York 
Don José Camprubí. Es el Presi-
dente de la Unión Benéfica Española 
Ha estudiado la carrera de ingeniero 
en la Universidad de Havood. Con-
serva la hidalguía de la raza y el 
espíri tu caballeresco de la España 
tradicional. Habla con verbosidad fe-
cunda. Su conversación cautiva. Po-
see una cultura amplia, extensa, que 
se hizo excelsa con la lectura de nues-
tros clásicos, a los que profesa una 
devoción fervorosa. Este hombre, afa-
ble, inteligentísimo, no olvida la tie-
r ra que lo vló nacer. 
Los años no borran los recuerdes 
¿\ t ravés de la distancia se presenta 
más esplendoroso el cielo de la pa-
tria, con arreboles más rojos, con 
rosicleres más puros. La conquista 
espiritual de América se está reall-
i-ando gracias al esfuerzo del pueblo 
que trahaja y lucha, del pueblo que 
canta y plasma lo bello, siempre de 
cara al sol que es fuente de vida 
En una revista de Hispano-América 
acabo de leer un discurso pronun-
ciado cen motivo de la Fiesta de la 
Raza. La oración a que aludo es una 
urdimbre de palabras sonoras. Las 
frases parecen una cascada de luz 
Centellea el verbo como si fuera el 
chispazo de un volcán rugiente Las 
ideas se engarzan en páginas de Im-
I poluto albor. Teje el pensamiento ur 
¡canto rítmico que pregona las pasa-
das glorias de España. Fascina esta 
concepción de De Diego, como fasci-
nan los crepúsculos fantásticos, come 
fascina el sol en un cielo esmeraldi-
no. "Yo creo—dice el tribuno antilla-
no—que la Historia acabó de com-
pletarse con el triunfo del grande, 
incomparable e inmortal genio de 
nuestra raza, creado por el genio de 
Cervantes." 
I Sí. Después de haberse realizado la 
j epopeya era necesario que surgiese 
i Don Quijote. 
[ Nosotros somos nosotros. Llevamos 
E L T I F U S 
La presencia en las atrnas „ 
nal de Vento, del bacilo ¿ue e n £ ^ 
e! microbio de la fiebre m ^ " ^ 
el asunto de mayor gravedad ( í p ^ ? 
de tener unto sí cualdnjVr «1 f pae-
familia, amante de los sujos e ^ 
Por eso, porque tiende a're^w 
el grave problema planteado «! Ter 
damos a la publicidad el ^ • ^ 
acuerdo de la Junta -\acioual ^ 
«Dada cuenta a la junta co., ^ . 
forme presentado por el ponenL Vn' 
tor Hugo Eoberts, sobre el í S e i d(>c-
fi l t ro Ululado Fulper, <.« 0 de ^ 
Aprobar el siguiente infoVme^ím?^1 
piado a la letra dice: Habana i q ^ 
Diciembre de 1912.—Sr. 3e 
la Junta .Nacional de SauiS 
flor: Habiendo sido designado ^ Á t ' 
te para emitir informe acerca d 
f i l t ro para agua denominado Fnt na 
tengo el honor de informar oup ^ 
tas las experiencias realizadas n J , 
Laboratorio Nacional ,1*1 ... ,.w P0r 
buen tipo de los filtros de u s o ^ L ? 
H . Koberts, Jete de Secretario «íp J.f' 
nidad y Beneficencia y a netJrr 
de los señores García y Maduio th 
expido el presente en la Habana a i 
diez días del mes de Septiemb'r^ d 
1917.—(F.) Adán Gaiarreta* 1,8 
La fábr lca-de filtros Fulper, de^. 
hace 125 años se dedica a la fabr i l 
ción del Fulper y no fabrica otro i t 
trp ni pone su nombre más que al 
FUtro Fulper, que representan 
Cuba, García & Maduro Ltd. 1 o^r í . 
«El Aguila de Oro," Cuba SI « s q S 
r. Sol, Teléfono A.8504. 
Confundíamos los molinos de viento 
con gigantes bravucones. Tomábamos 
el rábano por las hojas. Trastornado 
el seso arremet íamos contra los re-
baños de ovejas como si fueran e^r-
citos poderosos. Ansiábamos luchar' 
hundir • el acero en el pecho de * i ! 
guien, hacer víctimas, clavar la esml 
da en los pellejos de vino. Lo más 
bello del libro simbólico quedaba ocul-
to. No se mencionaba la generosidad" 
el amor, el deseo de redimir a las gen-
tes esclavas, el ansia de desfacer^en-
tuertos y de acabar con los malandri-
nes. Cuando hemos perdido en otras 
tierras nuestra soberanía, entonces so 
nos comprendió mejor. Las gentes ha-
blaron as í : "Los españolea eetán 
completando ahora la historia de Es-
paña. Antes de ahora completaron la 
del mundo. Estos palacios que sb 
yerguen, severos y majestuosos, en el 
centro de las ciudades obra de ellos 
son. Luchan y trabajan y se agrupan 
para hacer labor común, fundidos con 
el espír i tu de las naciones que crea-
ron. Son los quijotes cuerdos. Antes 
fueron los quijotes con locura su-
blime." 
Faltaba que nuestra alma soñadora 
levantase un templo en la América sâ  
joña. Estamos ya en vías de realizarlo 
Cundo el sanatorio se construya, los 
españoles, o mejor, los de longua cas 
tellana, bendiciremos un nombrei 
Camprubí. 
J, Prado Rodríguez. 
Nueva York, enero de 1918. 
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R e g a l o s d e t o d o e l a n o . 
P a d r e s , a b u e l o s , 
h e r m a n o s , n o v i o s , v 
a m i g o s , " c o m p r o m i s o s * * , 
t i e n e n e n e l a ñ o , s u f i e s t a 
o n o m á s t i c a . 
H a y q u e r e g a l a r l e s e n e l l a y ' 
p o r e s o p r e c i s a s a b e r e s c o g e r e l 
o b s e q u i o , p o r q u e d e b e s e r ú t i l , 
p r á c t i c o , v i s t o s o y m u c h a s v e -
c e s , t a l v e z l a s m á s , e c o n ó m i c o . 
V E N E C 1 A 
ES LA CASA DE LOS REGALOS 
S i e m p r e t i e n e c u a n t o s e a p r o -
p i o , c h i c y d i s t i n g u i d o , p a r a 
h a c e r u n p r e s e n t e , a p e r s o n a s d e 
t o d a s l a s c l a s e s s o c i a l e s , d e t o d a s 
l a s e d a d e s y d e t o d o s l o s s e x o s . 
Regalar es un ^rte y en VENECIA se conoce a maravilla. 
Tóéo lo que V E N E C I A ofrece, es nuevo, 
exquisito, denota el más refinado gusto. 
O B I S P O 9 6 . T E L E F . A - 3 2 0 1 . 
E . P. D. 
El llustrísimo Señor 
Don Jesús Ma. Trillo y Ouro 
Que fal leció el día 30 de Diciembre de 1917 
Y DEBIENDO CELEBRARSE LAS HONRAS FUNEBRES EN 
SUFRAGIO DE SU ALMA EL DL4l 30 DEL CORRIENTE, EN LA 
IGLESLA. DE NUESTRA SEÑORA DE MONSERRATE, A LAS 
NUEVE DE LA MAÑANA, LOS QUE SUSCRIBEN POR SI Y EN 
NOMBRE DE LOS DEMAS FAMILIARES, RUEGAN A Sl'S 
AMISTADES SE SIRVAN ACOMPAÑARLES A LA CELEBRA-
CION DE TAN SOLEMNE ACT^ 
ENERO, 23 DE 1913. 
JOSEFA R l ' I Z VIUDA P E T R I L L O , ANTONIO T R I L L O 1 
OURO, JOSE ALVAREZ FERNANDEZ. 
2t?28 2d.--a 
AÑO L X X X V l DIARIO DE LA MARINA Enero 29 de 1918. FAIjINA TRES. 
m M0NJ1TAS 
Fn este libro de " U n Canario en 
Cuba" hablase dedos monjitas. . . j 
Nosotros ya tratamos de este libro; es | 
kra recia y v i r i l , que parece toda i 
jla un pensamiento, un sentimiento. ¡ 
|yj golpe de martillo de gigante so- j 
[jre un yunque de ti tán. Y hoy, que-
jeoios tratar de dos monjitas, celebra-
sus páginas como si fueran dos 
dores del sol. El autor recordó 
las horas trágicas que fueron devo-
rando como hienas el inmenso pode-
río y las inmensas grandezas españo-
las. El autor rezó allí el largo ro-
sario de nuestras evocaciones,—el que j 
todos rezamos muchas veces por don-
de quiera que vamos,—por el mar, i 
por la tierra, por los libros. . . Y de 
pronto, advirtió que los viajeros se 
agrupaban contra las bordas, cuchi-
cheaban, agitaban los pañuelos, le-
vantaban las manos. . . "Algunos,' g 
a l l í 'mani la de la Caridad, la que era para) luz. . . Para lograr esto, la madre En-
todos los enfermos misericordia y > carnación ha tenido que sostener una 
amor, consolación y ternura . . . Y es-' lucha heroica con toda clase de 
ta monja agitaba una bandera para 
dar la bienvenida a todos los espa-
ñoles que llegaban en el barco: y es-
ta bandera era amarilla y roja, como 
el alma nobilísima de España . . . ! 
das en 
daban señales d 
• Bajaban la cabeza 
! lencio. . . " 
Y era que 
Después, supo el autor de otra j 
monjita. Esta se llama Sor Encama- i 
cin: dirige la Casa de Maternidad y 
; beneficencia de la Capital de Cuba, 
prorunda emoción, r ^ . i - i 
i hn esta casa, la inteligencia, la acti-
¡ vidad apasionada, el celo caritativo 
1 de la insigne religiosa, han hecho ver-
llorab oraban en si-
. _e la insigne religiosa, 
V-eles. 1 c,a a11*' a lo Je]03, en k daderos prodigios." "Obra suya ha 
Sucedió, pues, que llegó el barco en ¡ costa, se levantaba un hospital—un Ia transformación de los locales, 
e viajaba el autor al puerto de San | edificio enorme, lleno de ventanas que que eran poco higiénicos, e insuficien-
Juan de Puerto Rico, lugar lleno de I parecen ojos. Y todos los enfermicos tes, en salones, galerías y patios espa-
hermosura y de apacibilidad, encen-1 estaban asomados a las ventanas; ciosos provistos de mueblaje y mate-
¿das a veces una y otra en los ar- j y en una, estaba una monja, una her- rial adecuados, inundados de aire y 
Aceite Para A u t o m ó v i l e s 





con ioaa ciase ae re 
sistencias. Ha venc ido . . . " 
A esta monjita, la recordamos nos-
otros; también nosotros supimos de 
sus luchas, de sus amarguras, de sus 
abnegaciones, de sus e n e r g í a s . . . . 
También nosotros la vimos rodeada de 
una turba de pequeñuelos, que le be-
i san el crucifijo, los hábitos, las ma-
: nos. . . ; que murmuran a su vera pa-
| labras que no entienden ellos mismos, 
i pero que son bendiciones: que aban-
¡ donan el juego y los juguetes para 
I correr a su lado y ofrecer o pedir una 
I caricia. . . Todas las lacras del alma, 
las cura esta monjita con su voz; y 
muchas de las del cuerpo con sus 
dedos.. . Todas las lacras del alma, 
cuando su voz piadosa y generosa va 
cayendo sobre ellas, como lluvia, pa-
rece que son rosales y que se cubren 
de flores. . . 
¡Ay, de estas pobrecicas orfanda-
des de los niños hospicianos, cuan-
do la envidia y la perversidad los 
apartan de los á n g e l e s . . . . ! Enton-
ces, no correrán atropelladamente al 
encuentro de sus guardias; ni verán 
sus gratitudes convertirse en rumo-
res de paloma: ni verán el amor, ante 
sus pasos, ir allanándolo todo, los 
montes, los obstáculos, las miserias, 
para que al acostarse por la noche 
tengan la camita limpia, y para que a 
las horas de comer tengan suavecito 
el p a n . . . I 
J H i 
residuo alguno en los cilindros. 
NO LOS MANCHA NI SALPICA, SE CONSUME TODO. 
E D O K O , es incarbonizable , economiza 
l i m p i e z a s de l motor , hace i m p o s i b l e 
sus entorpecimientos por suc iedad. 
SE FABRICA A BASE DE 
PETROLEO DE PENNSYLVANIA. 
POR SU ALTA VISCOSIDAD, SU CONSUMO ES REDUCIDO 
L O S B U E N O S A U T O M O V I L I S T A S S A B E N Q U E E D O K O . E S L U B R I C A N T E 
Q U E S A T I S F A C T O R I A M E N T E A C T U A Y Q U E P O S I T I V A E C O N O M I A R I N D E 
IMPORTADOR 
EXCLUSIVO: . D . O r t e g a 
C U B A 8 7 . 
T E L F . M - 1 2 7 8 . 
Nueva Junta Directiva 
(VIENE D E L A P R I M E R A ) 
acordóse no acceder a la entrega de 
jla estatua del señor José Blanco, exis-
¡tente en la fábrica, en consideración 
i a ser ella un objeto de grata recorda-
jdón para todos los miembros de la 
•Compañía. 
Huelga el encomiar el acierto con 
[que han procedido los señores accio-
nistas de la Compañía que nos ocupa, 
jal reelegir para su presidencia al se-
ñor Gómez Perujo, pues ello hace 
abrigar el firme convencimiento de 
:que los resultados económicos de la 
Importante empresa volverán a al-
canzar y aún a superar todo el auge y 
florecimiento que en determinada épo-
MARCAS Y P A T E N T E S 
R i c a r d o J V I o r é 
I N G E N I E R O I N D U S T R I A L 
Exjcfc de los Ne^oriados de Mareas y 
Patentes. 
Baratillo, 7. alto».—Teléfono A.64á3 
Apartado número 796 
Se hace cargo de los siguiente» traba-
Jos: Memorias y pianos de luveutos. Soli-
citud de patentes de invención. Registro 
de Marcas, Dibujos y Clichés de raarcaa 
Proi-iedad Intelectual, Recursos de alza-
da. Informes periciales. Consultas, GRA-
IIS. Registro de marcas 7 patentes en 
«os países extranjeros y de marcas In-
ternacionales. 
Para camisas a medida, nue vo sur-
tido de telas. 
Preciosos colores. 
SOUS, O'Reilly y San Ignacio. 
TELEFONO A-884« 
lienen frío 
I y hambre. 
L a nueva Ley de Comunicaeionca 
crea" las plazas de Administradores y 
mensajeros necesarias para el tmen fuu-
clonamieuto de las oficinas ciadas Au-
menta también la Ley que extractamos 
el número de los telegrafistas auxiliares. 
Y reorganiza muchas de las Administra-
ciones existentes. 
ca hubo alcanzado; creencia que tisne 
el más lógico fundamento si se tiene 
tn cuenta que durante el tiempo que 
el señor Gómez Perujo ha estado al 
frente del. honroso cargo para que ha 
sido reelecto, o sean los dos años fi-
nalizados, pudo levantar la Compañía 
del letargo en que sus negocios se en- Suscríbase al DIARIO DE L A M A 
contraran, de lo cual es la demost-a-• , , 
ción más-palmaria el que no solo pu- 'R'NA.y anuncíese en el DIARIO DE 
do realizarse la devolución de un j^A MARINA 
quince por ciento del dividendo pasi-
vo, sino que ha podido darse un tres 
por ciento a l^s señores accionistas, 
según acuerdo adoptado en la mencio-
nada junta verificada el pasado do-
mingo. 
¿Qué mayor prueba de la acertada 
administración y gran idoneidad e In-
terés desplegados por los señores ges-
tores de la empresa que nos ocupa, y 
muy especialmento por nuestro dis-
tinguido amigo el señor Gómez Peru-
jo? 
Por olio le enviamos, así como por 
su justa reelección, nuestras efusivas 
felicitaciones, las que hacemos ex-
tensivas a los accionistas de la Com-
pañía y a los demás señores nueva-
mente electos para cubrir los demás 
puestos de la nueva Junta, Directiva-
De todas las magníficas figuras que 
pasan por este libro, estas dos son las 
mayores. . . Las más humildes, las 
que se esconden más, las que despre-
cian ia magnitud, son las mayores. . . 
Y no cuentan los talentos de las 
otras, ni los prestigios, ni las influen-
cias. . . No cuentan más que sus ma-
nos para desparramar las caridades, 
y que su corazón para sentirlas. . . 
—Si pudiéramos ver con nuestros 
ojos el semblante de la virtud—decía 
Platón—a todos nos enamoraría ma-
ravillosamente. En los templos de 
Platón no existan las mon j i t a s . . . . 
Y había mujeres gloriosas, que sabían 
afrontar la desventura, ser heroicas 
una vez, prescindir de sí mismas una 
vez para acordarse de la humani-
dad. . . Las figuras que pasan por es-
te libro, también tienen caudal de ras-
gos generosos. . . Pero estas dos mon-
jitas tan humildes no han renuncia-
do a vivir para su corazón y su ilu-
sión en un solo momento, en dos, en 
tres. . . sino en todo lo largo de su 
vida, una vez cada momento hasta 
que llega la muerte. Su ideal es el 
más amplio, el más deslumbrador, el 
más hermoso, porque da luz a todas 
sus acciones, transfigura todos sus 
sentimienos, señala todos sus pasos. . . 
La monjita que aguarda en Puerto 
Rico la llegada de los buques espa-
ñoles para tender su bandera, dejó de 
ser mujer y se hizo símbolo. . . Ella 
cuida de los pobres enfermicos con 
dulcedumbres de madre; y recuerda a 
los pobres emigrados que donde quiera 
que haya un español, con él debe estar 
España . . . "La idea de la patria abra-
zada a la idea de D i o s . . . ! " : quizás 
la idea de Dios recostada sobre el 
Más de mil mujeres y niños pob 
mgtn al r)kFensario "La Caridld" 
wabana 58) y nos piden frazadas pa-
l* defenderse del filo intenso qua 
s sienten, aumentado por el ham-
y la miseria. 
ello 
bre 
No nos deis dinero; dadnos fra-a-
*8 y leche condensada para los ni-





CREACION D E E S T A F E T A S POSTA-
L E S Y AUMENTO D E PERSONAX 
L a nueva iey tte Comunicaciones, apro-
bada por ia Cámara ayer.—y que proce-
día clei Senado—crea las siguientes Esta-
fetas : 
• E n la Provincia de Pinar del Río:— 
Ingenio tJantlago, Minas de Santa L u -
cía, Paso Viejo, Rio Séquito, San José, 
San Julián de Guano, San Juan Bautis-
ta, Santo y Domingo. 
En la Provincia de ia Habana:—Camoa, 
Cangrejera, Central Habana, Corraliilo, 
Fortaleza de la Cabana. Fleto, Govea, Ja-
nuüca, Josefina, Los Pinos, Nazareno, 
Puente Almendares, Reparto Columnia, 
San Martín, San Miguel de Padrón, Xe-
nos. 
En la Provincia de Matanzas:—Central 
Australia, Golpi, Santa Gertrudis. 
En la Provincia de Santa Clara:—Ba-
rrio Tuinicú .Bella Mota. Calabazas, Ca-
leclto. Casembas, Central' Mapos, Colonia 
Gurugú, Chucho San Rafael, L a Gloria, 
L a Juanita, Gambao, Ramírez, Taguasco, 
San Lino. Tartabull y Turquino. 
E n la Provincia de Camagüey:—Abras 
Grandes, Algarrabo, Apeadero de Luga-
reño, Colonia Ignacia, Cupeyes, Gaibls, 
Gu.inayú, Ijjnado, Jatibonico del Norte, 
Nabulla, Salvador. 
En la Proviuc'a de Orlente:—Alcalá, 
Auza. Aguada, Baguanos, Belona, Cama-
zán, Guabasiabo, Haticos, Herrera, Jaba-
coa, Juan Barón, Las Arenas, L a Sal y 
Tacamara. 
r 
Untínuación de !a Junta Gene 
m ordinaria administrativa. 
FOT orden del señor Presidente 
hac epúblico, para conocimien-
« los señores socios de este 
ntro, que el jueves próximo, día 
[• continuará, en los salones del 
^ c , o social, }a Junta General 
fí. nana administrativa correspon-
¡P": al cuarto trimestre de 1917. 
J - A JUNTA COMENZARA A LAS 
^ H O DE L A NOCHE. Y SE HA-
C E SABER QUE PARA PODER 
PENETRAR EN E L LOCAL EN 
QUE HA DE CELEBRARSE SERA 
REQUISITO INDISPENSABLE LA 
PRESENTACION DEL RECIBO 
DEL MES DE LA FECHA A LA 
COMISION CORRESPONDIENTE. 
Habana, 28 de Enero de 1918. 
R. G. Marqués, 
Secretario. 
C 801 3d-2,J 3t-29 
B o d e g a s -
V I N 0 5 F I M O S D E M E S A 
no se me olvide e s t a m a r c a r 
i 
V I N O S 
d E L T C I O S C t T 
I 
A < 3 o i A R 11Ó 
EL GNOMO, DESCUBRE 
Charol y Piel Khaki 
PRECIOSO ZAPATO PARA 
La Ultima Nota de 
BUENO 
Eleg ancia 
T e l e : A - S é é r 
' I D A E L C A T A L O S 
D E N O V E D A D E S 
lecho de todos los enfermicos, hom 
bres y pueblos, niños y naciones. 
Ha vuelto % poder del señor López | 
1 Soto, y con ella el elegante §alón do 
reírescos contiguo. Nuestro buena so- I Y esta monjita de Cuba es la caridad | cieda^ s 
que pasa, dejando polvo de estrellas 
sobre todas las cosas, y temblores de 
lágrimas sobre todos los espntus. . . 
Como pasó también la caridad cuando 
pasó Santa Rosa de Viterbo, Santa 
Casilda de Toledo, Santa Isabel de 
Hungr ía . . . 
Las monjitas así, saben morir, cu-
rando a los leprosos, a los tísicos, a 
los heridos en los campos de bata-
lla: saben morir para todos los que 
piden sus manos milagrosas con gri-
tos de terror y de d o l o r . . . Pero sa-
ben más aún : saben lo que es más di-
fícil : saben -vivir para todos los pe-
queñuelos, para todos los viejecillos, 
para todos los vencidos en el mun-
do. . . Y una vez decía una huérfa-
na, al ver que se moría una hermani-
ta en un nncon del Asilo: 
—Pero . . . ¿por qué se me mori-
rán todas las madres que tengo. . . ? 
C. Cabal. 
t S e v e n d e e n t o d a j * p a r t e j -
m m © m m m © ^ WM 
P E A H E S - O R E N S E C E S P A M A ) 
V n i c o I m p o r t a d o r ; j a c i n t o T & d f c u f u e k . 
S a n I g n a c i o , 4 2 H a b a n a . 
TINICRA FRANCESA VEOETAL 
LA MEJOR ¥ m S t K C I L U DF IPLIGÍR-
D é venta en las principales F a r m A c i ^ s y D r o g u e r í i s 
D e p m í t o r P e r ü q t i e ñ i i L A ' C E N T R A L . A ^ u i a r y O b r * p i a : 
Cornet (¡gcelero 
Coitos. E i Circular en las Repara-
doras. 
Hondo pesar. Es el que embarga 
mi alma -di .razar estas líneas. José 
Rodríguez, ol dueño de la importan-
te casa que, con el nombre de E l 
Bombero se ha hecho tan popular en 
Cuba y que a diario es mencionada 
en este Carnet, ha pasado a mejor 
vida. No lo he sabido hasta anoche. 
¡Qué nena! 
Dios haya acogido en su seno el 
alma de ese buen hijo de España y 
lea] amigo de Cuba. 
Días. Celcbranlos hoy los Francis-
cos de Sal;», los Valerios confeso-
res y los Aquilinos mártires. Ma-
ñana los celebrarán algunos Teófi-
los, Saturninos y Doroteas. 
XOVETUDES. He aquí una lista de 
las que hoy otrece la plaza. 
Vidal y Blanco (Galiano 95). Ha 
rocibido unos juegos de cuarto en 
ojo de pájaio, y meple verdadera-
mente preciosos. También ha recibi-
do un gran número de burós planos 
y de cortina, que realiza a precios 
módicos. 
. . L a Talilln. íGaliano y Zanja). Des-
empacó el sábado una gran remesa 
j de centros de sala, columnas, mace-
I toros jarrones, jardineras y profu-
¡ sión de objetos de fantasía, para re-
galo, en cristal, porcelana, biscuit y 
j n.ayólica. 
Lp Bomba. (Manzana de Gómez). 
Rej iza dos grandes saldos de calza-
do, uno pai a señoras y otro para ca-
balleros, a precios bajísimos. 
E l Bombero, (Galiano 120). Tiene 
pn su dep¿'i lamento de dulcería ga-
Ihitas de soda muy selectas y de un i 
sab-r exqu'fito. ¡Dignas compañe-1 
ras dei esfé gloria! 
Librería Cerrantes. (Galiano y 
Neptuno). Recibió últimamente un | 
copioso envío del interesante Album \ 
de Napoleón, que en 250 grandes lá- • 
minas, ofrece los principales episo- ¡ 
díog de la vida del gran guerrero. 
L a Casa Grande. (Galiano y San i 
Rafael). Haca una verdadera reali-j 
! zación de cestos de monísimos • 
i cestos de mimbre para flores y dul- j 
¡ees, para costura y para otra infini-j 
1 dad de usos. También realiza un j 
gran surtido de tapetes, de todas ca- j 
lidades y en todos los estilos y coló- ¡ 
No ha olvidado a su favorito. 
E l Correo de París (Habana 93.) 
Dispone ya de los selectos tintes quo 
tenfa. pulidos « Eu 'on- Esto nuic"-e 
decir que la tela más fina y el vet-
t;Uü niivd de.icc.üü pueaeu stu" ulhuOd 
en esa casa con el a'ebido esmero. 
V o y a C o n t e s t a r l e : 
Mi intervención, no en-
carece los anuncios, por-
que cobro al comercio los 
mismos precios que coti-
zan las empresas periodís-
ticas a los anunciantes di-
rectos. 
Para utilizar mis servi-
cios no es necesario orde-
narme dibujos. En mis ofi-
cinas se hacen todos los 
días , muchos anuncios de 
texto solamente. 
Nunca solicito órdenes 
de anuncios, porque no 
quiero ser uno m á s a pe-
dir; bastante tienen los 
anunciantes con las peti-
ciones que a diario reciben, 
muchas veces en sus ho-
ras más ocupadas. Quiero 
solamente clientes volun-
tarios, no solicitados y mu-
cho menos de compromiso, 
pues entiendo que en el co-
mercio no caben los com-
promisos. 
Mi negocio es servir pron-
to y bien al comerciante 
que me visita, al que me 
escribe solicitando mi pre-
sencia en su despacho o al 
que me llama por te léfono; 
así he aumentado conside-





ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS 
DE PERIODICOS 
A G U i A R 1 1 6 . 
Teléf. A-5212. Apartado 1632 
E n Prado j15 hay una acreditad» 
farmacia que. la Habana entera cono-
ce, y donde hoy está el depósito de 
las famosas ' 'Fricciones número 
180" para la cura local de toda afec-
ción dolores i. Pues bien esa farma-
cia está siendo convertida en algo 
digno de u n í capital como la nues-
tra. 
A propósito do específicos. Una 
cantidad copiosa, enorme, de Agua 
de Borines, que, como es sabido, no 
tiene precio para curar afecciones 
del hígado y de los ríñones, ha sido 
repartida entre las droguerías y far-
macias de la capital.—ZAUS. 
CHIRIGOTAS 
En no sé qué reunión, 
una señorita enteca 
decía con aflicción: 
— Ya no se encuentra manteca 
ni en casa de Mantecón. 
Con nuestra Junta Cubana 
de Defensa, ya está visto: 
ni el más tonto ni el mis listo 
se come un pnn en la Habana. 
Y es que la Junta en la idea 
de evitarnos mala muerte, 
defiende el pan de tal suerte 
que no hay nadie que lo vea. 
Dice un maestro de Bañes 
a eus alumnos, con bellos 
períodos y ademanes: 
—Dios multiplicó los panes 
y Ortiz acabó con ellos. 
res L a Dulcería de] Hotel Inglaterra. 
Trágica muerte de... 
ÍVIENE D E LA PRIMERA) 
se a uno de los balconcitos que dan 
a la propia calle de Céspedes, el cuai 
aún no tiene barandaje, y al asomarse 
debió dar alguna mala pisada y cayó 
a la calle desde una altura de más 
d'e seis metros. 
Los primeros que advirtieron la 
desgracia fueron los niños del señor 
Francisco Vidal Basante, que se en-
contraban en la ventana de su mora-
da, los cuales dieron gritos pidiendo 
socorro. 
Seguidamente se le avisó ai policía 
de dicho parque de Maceo, que lo era 
N'icolás Godoy, y acudieron los veci-
nos. 
E l padte Francisco fué recogido ca-
si moribundo del pavimento y llevado 
a la casa de socorro por los señores 
Mario G?rcía Monclus. Manuel Morell, 
Ramón González y el religioso Fray 
Dámaso de la Presentación. 
E n d'.cho centro fué reconocido por 
ei doctor señor Antonio Santiesteban, 
ayudado por el practicante señor Fe-
Uz Muñoz. 
E l lesionado falleció al ser puesto 
en la mesa de operaciones. 
E i juez señor Andrés García Mén-
dez y el secretarlo señor Mario Gó-
mez Echemendfa, se constituveron en 
la casa d? socorro; pero el lesionado 
yn era cadáver. 
E n el bolsillo se le encontró un 
reloj y una bolsita conteniendo algún 
dinero-
E i cadáver fué entreeado a los 
miembros ds la Contcretración v lle-
vado a la '.glesa .donde fué tendido. 
Mucho se ta sentido el desgraciado 
accidente del Padre Frpnci<»co. Era 
profundamente fiuerído el,finado. 
Ksta tarde, a las cuatro, será el pe-
pello, y resultará sin duda una verda-
dero manifesiación dp duelo, mes el 
pnhlo entero so dispon*» p cononrrir. 
T.rr. t<"Tinlo3 bar estado doblando 
tc'o el día. 
nesransf» «>n la naz del Señor el in-
fortunado sacerdote. 
El Corresponsal. 
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H a b a n e r a s 
L a P r i m e r a D a m a d e l a R e p ú b l i c a 
Se supo el sábado. 
En la suntuosa fiesta de la señora 
Viuda de del Valle circuló rápida la 
noticia. 
L a señora Mañanita Seva de Me-
nocal, cuya ausencia de aquellos sa-
lones era por todos advertida y por 
todos lamentada, se hallaba enferma. 
Desde la víspera había tenido que 
recogerse en sus habitaciones de la 
mansión presidencial. 
No era su mal de cuidado-
Pero la obligaba a un reposo del 
que todavía, siguiendo el plan facul-
tativo a que está sometida, no le es 
posible salir. 
Sigue su dolencia, aunque sin la 
intensidad que llegó a adquirir el vier-
nes último, siendo de esperar, por se-
guros indicios, que vaya cediendo gra-
dualmente. 
L a ilustre dama, interesada viva-
mente en el éxito de las próximas fies-
tas caritativas, sufre con doble con-
trariedad su mal. 
Porque éste desaparezca son los vo-
tos no solo de sus amistades. 
Sino de toda nuestra sociedad. 
U n r u m o r . . . 
Se habla de una fiesta. 
Fiesta con que se propone inau-
gurar la señora Josefina Pola Viuda 
de Mesa su nueva casa del Vedado. 
Construcción magnífica. 
Una de las más hermosas y más 
elegantes de la barriada del Vedado. 
En dicha fiesta, que ha de consis-
tir en un té, probablemente, hará su 
primera presentación en sociedad la 
señorita Violetta Mesa, la bella hija 
de la opulenta dama que cuenta en 
la buena sociedad habanera con las 
mejores relaciones. 
Es grata la noticia. 
Ella encierra la promesa de un ac-
to social que revestirá el tono y es-
plendor que a todo sabe imprimir la 
interesante señora. 
Y aunque a título de información 
he querido apresurarme a recoger lo 
que es solo hasta ahora un rumor. 
S a r a h 
_ Un plazo se vence. 
Hasta el jueves próximo, 31 de Ene-
ro, estarán reservadas las localidades 
del abono para la gran temporada de 
Sarah Bemhardt. 
Deben pasar a recogerlas todos los 
que las dejaron separadas en el des-
• pacho abierto en la Manzana de Gó-
mez, departamentos 205 y 206, don-
de tiene establecidas sus oficinas el 
señor Alberto Ruiz. 
Se entenderá que renuncia a sus de-
rechos, sin lugar a ulteriores recla-
maciones, todo el que no vaya a bus-
carlas antes de la fecha indicada. 
No es prorrogable el plazo. 
Hay que tener en cuenta que son 
¡ muchos los que esperan a las devo-
1 luciones de palcos y lunetas para abo-
narios inmediatamente. 
Y ya, con el tiempo transcurrido, 
*«e impone solucionar este punto. 
Otra consideración más. 
Desde el sábado 2 de Febrero se 
van a poner de venta en la Contaduría 
de Payret las localidades para la fun-
ción inaugural de la temporada. 
Precisa saber fijamente cuáles son 
esas localidades disponibles. 
Y saberlo antes del sábado. 
Rebasados 
de precio 
'ara dejar espacio a los sombreros de primavera que 
recibiremos muy pronto, hemos decidido rebajar notablemente 
de precio los 
O X Q 
que forman la exposición abierta a cargo de Miles. Sarah et 
Reine en el 2o. piso del nuevo edificio. 
La rebaja es realmente considerable. Por un precio exi-
guo pueden las damas adquirir sombreros del más alto va-
lor y la más refinada elegancia. 
a S o m f e i r a i r © ^ «ale 
E L E N C A N T O 
ron el domin 
tra la montaña 
te austro italiano, 
Brento. 
n Í S i m » m O w w t o * de m e r c a n - j ^ r ^ Z ? ^ ** 
c í a s en Regia entre Asíalo y 
¡DEKRIBO D E UN AVION ALEMAN 
Londres, enero 29. 
! Una do las máquinas enemigas quo 
efeetnaron la incursión sobre esta ciu-
dad fué derihada. Tres trlpolantes mu- 1 
i rieron achicharrados. 
Tres individuos más. qua „ 
ron, son perseguidos por la p u * 1 ^ ' 
Lo aconseja l a i i i d ¡ Í N ? 
No nos explicamos omp 0 
LA POLICIA D E L TECINO VI LBLO 
OCUPO vEN UN SOLAR Y E R n O , „ w ^ y ^ u i o s qUe hatr 
GRAN CAMTDAD DE DROGAS 1 i personas que no asegu " 
OTRAS 3IERCANCIAS, CUYA PRO-
CEDENCIA S£ DESCONOCE 
iren su resi-dencia y todas sus propiMaiT 
prudencia, la práctica y "TT068- U i 
común aconsejan los ' — 
incendios. LO QUE DIJO TROTZKY E l sargento de la policía de Regla 
Petrcgrado, enero ¿y. I Ramón Rodríguez, con los vigilantes . Las compañías americanas 
E Ministro Trotzky ha salido para número 11, Torres, y 2 i , García en- ^om0. Insurance Co." y -"pv^ '"^e 
Brest Litovsk para sesniir las l egocia- contraron ca un solar yermo Q ê ford jpire Insurance Co" nfr IIart-
ciones con los alemanes y declró al existe en la calle de Calixto García. ; mayores ventajas. ' Us 
salir que uo garantizaba la lirma de entra La Piedra y Ambrón. ochenta/ Agente General: Mr Norn,ftTl rr 
la Imz. francos de ¿ rogas ; dos tambores, p.iSí Edificio de ..The ^ ^ " r ^ a DaJ 
i uno de elos con materias gasientas y p0> 53. ^ , Obis* 
¡ei otro con polvos blancos; dos som-j _ . _ 
Ibreros, uno de castor y otro de gua-j 1,0^1 H l P n a t Í A B "* 
¡no; una gorra y una cartuchera. * ! * « « l d l i e S , . % 
{ Además encontraron una cachucha 
| atracada al muele del "Club Náuti-
CO'' 
L a s e d e r í a B. Ing ies 
Aí ire m m ú 
Mañana, día 30, volverá a abrir pus 
puertas la popular sedería "Bazar Tn-; — • inrautó 
glés". Avenida de Italia y San | U - I ' M Poll¿^. d.e ^e^a.se 
fcuel 
( V I E N E D E LA PRIMERA) ^ 
¡corne. Apenas se aprovechaba 
de todos los ef ctos hallados, por su- * del cuero para hacer bastones Partel 
Como consecneacl. de. b a l i c e „ , ¡ P « « " T ^ S ^ n n « X " ^ " o S S f S ! C ¡ S S ¿ T ^ 
'de urocedencias de un robo. 1 i _ J Í L c ; e r t o ^odo ^ está efectuando la sedería "Bazar In r l é s " ofrecerá gangas que bien pue-
den llamarse sin precedentes. 
También l iquidará las sedas que r.d-
quirió de "La Marquesita" y que no 
se liquidaron antes, esperando las re- \^""{^""uf l . . .ñ¿r ,H<»/! congéneres coi'respondienteq aT^J"1 
S S s " 6 ' ,0C11' >a ^ tCr- H o í t a s 0 verino" d r i g ^ o E t e 139 m á í d e ' í S L ' a í f o ^ ^ 
convementa « u d . r a .a ^ T ^ f f ^ ' 0 ^ ^ 
• eapertura de la sedería "Bazar . - i P ° r la polleia. haala. la hora presente v%n<M¿a como aci?iaf 
glés". Su selecta y numerosa clien-1 
Asimismo se incautó de la cachucha. | ce recordar a .^ . rfenisky-natohai,^ 
suponiendo que sirvió para su t r a n s - , ^ ^ ^ 
V V r creérsele coautor del delito fué j ̂ 3 ^ ^ ^ " : ° ^ ^ u 
detenido en el c itado pueblo un s u - ¡ e s ^ e x c a j ^ n ^ ^ 
tela debe acudir, antes que otras per- i 
son.ip se aprovechen de las gangas. 1 
c 778 ld-28 lt-29 
Muebles Finos 
Para los novios de principios de 
año, tenemos, preciosos ajuares 
para bus casas. Juegos de sala, 
de cuarto, recibidores, hechos coa 
maderas finísimas. 
MODELOS NUEYOS D E L A 
"Gasa Borbolla" 
Compostela, 52 al 58^-TeL A-S494. 
C A - F E - S I N = R I - V A L 
"LA FLOR DE TIBES" 
REINA 37. T E L F . A-3820 
R E T R E T A 
en efl Malecón, por la .Banda de Música 
del Estado Mayor del Ejército, hoy, 
Jnartes, de 5 a 6 y 80 p. m. 
1. Marcha militar "General Meno-
'cal," L . Casas 
2. Overtura 'Der Frelschütz," We-
8,' Criollb, "Estela," L. Casa^. 
4, Fantasía de la Opereta "La Corte 
-do Faraón," Lleó. 
5. Danzón "Idilio," O. Marín. 
' 6. One Step "Holiday," a petición, 
L . Casas. 
Colegial lesionada 
Al caerse casualmente en el patío 
del colegio donde jugaba la menor 
Micaela Molina, natural de la Habana, 
de 12 años y vecina de Cádiz 43, su-
frió la fractura completa del ante-
brazo izquierdo por su tercio medio. 
E l dector Sánchez, que la asistió 
en el tercer centro de socorros, ca-
lifó de grave su estado. 
L a octava estación conoció del ca-
so. 
Ñolas personales 
, CAKLOS SAN.TTRJO 
Hemos tenido el gusto de saludar a 
este querido amigo nuestro, que se en-
cuentra aquí de paso. 
E l señor Sanjurjo permanecerá 
unos días entre nosotros. 
Deseamos que su estancia en la Ha-
bana le sea grata. 
Venias (te g r á n o c a s i ó n 
— \ 
L a mercancía procedente del vapor tor-
pedeado "Domingo," traída a este puer-
to por el vapor "Olaff," que hizo el tras-
bordo, será liquidada en venta de gran 
ocasión por la casa rematadora, o sea 
"La Opera," Avenida de Italia y San 
Miguel. 
Hay telas de novedad y ropa de todas 
clases entre esa mercancía. Ahora. <iue 
se teníe una escasez de ropa parecida a 
la que bay de pan, les viene a las fa-
milias de primera esta gran liquidación. 
L a liquidación será muy pronto: e¿ 
este mismo mes. 
I Hay que aprovechar esta oportuni-
dad ! 
S I N M O R T I F I C A R 
Así es como deben ser purgados las ni 
ñon, sin fuerzas y sin violencias, mucho 
(néiioá con amenazas. Para que se pur-
guen y queden contentos y se sientan 
felices, lo mejor es darles Bombón Pur-
gante del doctor Marti, que se vende en 
todas las boticas y en su depósito " E l 
Orí sol," Neptuno esquina a Manrique. No 
sabo a medicina. 
C O L O R E A N 
E l mal general del sexo femenino en 
los trópicos, es la anemia y se traduce 
en mal color, falta de sangre y de vida, 
por eso la recomendación constante es uu 
buen reconstituyente, y por eso se debe 
tomar por el sexo femenino, las Pildoras 
del doctor Vernezobre que se vende en 
su depósito Neptuno 91 y en las boticas. 
Los últimos acuerdos 
adoptados por el Co-
mité Parlamentario Li-
bera! de h Cámara 
PRIMERO: publicar en un folleto 
todos los discursos pronunciados por 
loa Representantes Liberales y Con-
servadores con motivo del Proyecto de 
Ley de Amnistía, incluyendo el Veto 
Presidencial a la Ley que concede una 
pensión al General del Ejército Liber-
tador Bernardo Cainacho. precedido de 
•>logo en que se explicará la ac-
tuación de los congresistas liberales 
frente a la intransigencia, egoísmos y 
rencores de los conservadoros 
SEGUNDO: se designó una Comisión 
integrada por loa señores Campos. 
Campos Marquettl, Sarrain. A Her-
nández y Roig, en unión de Tuan Ro-
dríguez, Ramón Guerra y Gil. para que 
visitasen a los senadores Linerales y 
les explicaran todo lo ocurrido respec-
to do la L e / de Amnistía. 
E l DIARIO D E L A M A U -
NA es el periódico de ra«-
j t r circulación dr 1a R«p4-
Wica. — — 
Honras fúnebres 
En la Iglesia de Monserrate se ce-
lebrarán mañana a las nueve solem-
nes honras fúnebres por el alma del 
que ha sido excelente amigo l uestro, 
Vicepresidenie Honorario del "Casino 
"Español," Iltmo. señor don Jesús Ma-
ría Trillo. 
Invitan al funeral la desconsolada 
viuda del extinto, su señor hermano 
don José, su sobrino don J0S3 Alvarez 
y demás familiares, a quienes reno-
vamos con este motivo, nuestras ex-
presiones de condolencia. 
De la Vida 
Criminál 
E L SUCESO D E BLANCO 8. 
E l señor Juez de Instrucción de H 
Sección ¡Segunda dictó ayer tarde auto 
procesando a Benjamín López Briiias, 
con den pesos de í ianz?: Hilario Urinas, 
cía Hodrlgues y Jesús Fernández Duar-
te, con $.'?0o de fianza cada uno, en cau-
Pa por lesiones graves. 
K L SUCESO D E E A T E R M I X A E 
Los tres procesados fueron los que to-
maron parte en la rlila que tuvo lugar el 
sábado por la ' tarde en la casa Blanco 8. 
L a Sala Tercera de lo Criminal envió 
ayer al Juzgado de Instrucción de la 
Sección Segunda certificación del recur-
so de Habcas Corpus Interpuesto por el 
doctor Ilosado Aybar contra el auto de 
dicho Juzgado por el que se procesa con 
exclusión de fianza a Oscar Gutiérrez 
y García, empleado de la Terminal que 
en defensa propia mató a José Claro ha-
ce noches. 
PROCESADO POR HURTO 
Miguel Domínguez Carrillo, acusado de 
un delito de hurto fué procesado ayer 
por el señor Juez de Instrucción de la 
Sección Primera señalándosele qnlnlen-
tos pesos para que pueda distfrutar de 
libertad provisional. 
D E S A P A R I C I O N 
América Angulo Pérez, vecina de Fac-
toría nrtmero 00, denunció ante la poll-
í i nacional que desde antes de ayer 
ha desaparecido de su domicilia su me-
nor hijo de diez y seis años de edad 
Oscar Labarl y Angulo, y que teme le 
haya ocurrido alguna desgracia 
DADNDO C R A N Q I E 
José Alvarez y López, vecino de Con-
cordé número 181 se fracturó el antebra-
zo derecho al darle cranque al automó-
vil 4SÓ7. Fué asistido por el doctor Po-
lanco en el centro de socorros del se-
gundo distrito. 
QUKMADA CON A L C O H O L 
Carmellna Iglesias, vecina de San Jos^ 
número 72, fué asistida ayer en el cen 
tro de socorros del segundo distrito de 
quemaduras graves diseminadas por to-
do el cuerpo, que se produjo al empa-
parse l«3 vestidos de alcohol y darse 
fuego con el propósito de suicidarse. 
MENOR LESIONADO 
E l niño Miguel Yuste, vecino de San 
Bamóu número 8. en el Cerro sufrió 
ayer la fractura del brazo Izquierdo al 
caerse casualmente. 
OTRA QUEMADA 
L a niña de cuatro años de edad Ange-
la Gonzálea Acosta vecina de Aguila nú-
mero 40, fué asistida en el segundo cen-
tro de socorros de quemaduras graves 
que sufrió casualmente al caerle encima 
un jarro de agua hirviendo. 
P R E S U N T O SUICIDA 
£1 señor Juez de Instrucción de lo 
Secció Primera envió ayer tarde al sa 
Cor Juez de Instrpcclóu de la Sección 
Cuarta una carta que recibió por correo 
firmada por Miguel Forzó, que dice ser 
vecino de Reyes número 1, manifestan-
do que cuando esa carta llegara a su 
destino ya él estarla muerto y que uo 
culpen a nadie de su muerte. 
A C C I D E N T E D E L TRABAJO 
E l doctor Olivella, médico de servicio 
en el centro" d5 socorros del segundo dis-
trito, asistió ayer a Guljlermo Felli>e 
Pérez, vecino de Acosta 86, por presen-
tar la fractura del hueso fémur del pie 
izquierdo, que ee produjo al caerle en-
Knu una caja de mercancías en loa 
momentos que descargaba un carretón en 
Tabana entre Teniente Key y Amar-
gura. 
UN M A R T I L L A Z O 
Trabajando por su oficio de carpinte-
ro en la casa Santa Clara número 29, 
Juan Menéudez Menéndez, vecino de 
Monte 319 se dló un martillazo en la 
mano derecha, produciéndose una contu-
sión de carácter grave de la cual fué 
asistido en el primer centro de socorros 
por el doctor Scull. 
LESIONADO E N CASA BLANCA 
Trabajando en las tramontanas de Ca-
sa Blanca Avelino Soto y Lago, vecino 
de la finca San Mcolás, en dicho barrio, 
se produjo distintas lesiones graves y 
fenómenos de conmoción cerebral. 
Fué asistido por el doctor Cueto. 
PALSO POLICIA 
María Rodríguez Hernández, vecina de 
San Isidro número 34 y Celestina Cliá-
vez v Velázquez vecina (ta San Isidro 
30, participaron ayer al señor Juez de 
Instrucción de la Sección Primera que 
un individuo de la raza blanca, a quien 
no conocen, desde hace días las molesta 
habiéndoles exigido dinero para no acu-
sarlas ante el Juzgado Correccional de 
supuestas Infracciones. 
BOBO E N MURALLA 
Otto Daniel, alemán y vecino de la 
habitación número siete de la casa Mu-
ralla 8 y piedlo, participó ayer a la po-
licía que había sido víctima de un ro-
bo de ropas que aprecia en la suma de 
sesenta pesos. 
Ignora quién o quiénes hayan sido los 





chocaron ayer el cainlúu 9197, de la West 
India Olí Reffining Co. manejado por 
Retll Galludo Martínez, vecino de Santa 
Felicia 12, y el carro de cuatro ruedas 
de L a Polar, que conducía Carlos Sán-
cheS Ramos, de Cañongo letra B, en 
Puentes Grandes. 
E l carro fufrió averías recibiendo le-
siones una de las muías. 
G A L L E T A S OCUPADAS 
E l vigilante 309, M. Ablllelra, condujo 
ayer a la Segunda Estación a Eugenio 
Series, francés cobrador y vecino de Ha-
bana 157. 
Le ocupó un cartucho con pedazos do 
galletas, transitando por Compostela y 
Conde. « 
Manifestó tenerlas desde hace' tiempo y 
llevarlas para regalar a un amigo. 
VEJACION 
José Sebastián Morell. jornalero y ve-
cino de Oficios 110, denunció ante el 
vigilante 430, M. Sosa, a Braulio Sánchez 
López, de Jesús María 13. 
Lo acusa de haberlo vejado al decirle 
que le había cogido un saco de la chalana 
en que lo tenía. 
E l acusado negó los cargos. 
CHOQUE Y DANOS 
E n Merced v Picota chocaron ayer el 
coche de plaza 1366, guiado por Salva-
dor Cabelro Villas, vecino de Monte 66, 
y el tranvía número 269, Luyanó-Mm-lle 
de Lnz. que conducía el motorista 2938, 
Valentín Montero, vecino de Príncipe de 
Asturias 8. 
E l tranvía sufrió averías valuadas en $3 
y el caballo del coche resultó lesionado. 
DENUNCIA D E ESCANDALO 
E l vigilante 73, A. González, denunció 
aver ante la segunda Estación de policía 
a Blanca Martínez, vecina de Teniente 
Rey 93. 
L a acusa de haber promovido escándalo 
a la puerta de su domicilio. 
CHOQUE 
E n Labra, entre Reina y Estrella cho-
caron ayer el Ford 4201, manejado por 
Salvador González Carballo. vecino de 
Avenida de la Bepflblica 410, y una bi-
cicleta montada por el soldado del Esta-
do Mavor del Ejército destacado en el 
Cuartel" de San Ambrosio, Benito Fernán-
dez Madan. 
L a bicicleta sufrió averías siendo el chau-
ffeur acusado. 
F A L T A S 
Por el vigilante 718 /F . Rnfin. fué» de-
tenido ayer Enrique Díaz Sierra, chau-
ffeur 16S7 del auto particular 96 y ve-
cino de Paseo 320 en el Vedado. 
L o acusa de haberle desobedecido y 
faltado al respeto, después de Imponerle 
una multa por infracción en Máximo Gó-
mez y Aldama. 
E l acusado negó los cargos. 
DASOS 
Ayer chocaron en Máximo Gómez, entre 
Angeles y Suspiro, el carretón IGOfl, guia-
do por Clemente Martínez González, ve-
cino de V. Aguilera 133, y el tranvía 40. 
Jesús del Mont^ Muelle de Luz, manea-
do por el motorista 2970, Eduardo Castillo 
LArez. de Peñalver 101. 
E l tranvía sufrió averías por valor de 
dos pesos. 
INSULTOS Y AMENAZAS 
Ana Jarrén, americana y •vecina de Re-
villagipedo 91, denunció ayer ante la 4a. 
Estación de Policía a Caleb Headley y su 
esposa Ellen -Dinghnm. 
Dice que (V t̂os, desde que se mudaron 
de su domicilio, hace cuatro meses para 
el número 94 de la propia calle, cons-
tantemente la insultan y amenazan, sin 
que sepa las causas. 
INFRACCION 
E l vigilante 1060, J . Moráu, denunció ayre 
al dueño de la cantina instalada en la 
Estación Terminal cuyo nombre Ignora. 
Lo acusa de que de 12 p. m. a ."• a. m. 
tuvo dos faroles encendidos y a dicha 
última hora, once luces eléctrica, no sien-
do atendido por el dependiente al tratar 
de requerirlo. 
HURTO 
Vicenta Fonteo y Cabarcas dueña y ve-
cina del puesto de frutas instalado en 
Labra 266 denuució ayer que durante unos 
momentos que se bailaba en el Interior, 
habiendo dejado en el puesto a su hljita 
Josefa Alonso, de 7 años, un desconocido 
sustrajo dos pesos y pico que tenía en 
el cajón. 
De las investigaciones practicadas por 
la policía resulta que el ratero es un 
tal Miguel Angel, vecino del número 244 
de la propia calle. 
EMBRIAGUEZ Y ESCANDALO 
E l vigilante 101, J . Herrera, arrestó 
ayer a Adolfo Krisis Kesis, Jornalero y 
vecino de los Mameyes. 
Lo acusa de formar escándalo en Blan-
co y Animas. 
Reconocido en el primer Centro de So-
corro por el doctor Barroso, resultó ha-
llarse en estado de embriaguez y fué en-
viado al vivac. 
EMBRIAGUEZ Y F A L T A S 
Ayer fué arrestado por el vigilante nú-
mero 619, M. Navas, un pardo conocido por 
Perico, cuyas demás generales se ¡SBO-
ran. el cual formaba escándalo en Morro 
y Refugio, habiéndole faltado al vigi-
lante 
tor Escanden, fué enviado al vivac. 
D£ PALACIO | 
RENUNCIA ACEPTADA 
Por decreto presidencial se le ha ¡ 
aceptado la renuncia que presento del 
cargq de Director de la Granja Escue-' 
*la Agrícola de la provincia de Oriente, i 
al catedrático titular de la misma, se-
ñor Antonio Bruna y Danglad. 
TRANSFERENCIA I)E CREDITO 
So ha dispuesto la transferencia de 
crédito de veinte y tres mil nove-1 
cientos veinte y seis pesos, y ocho 
centavos de los sobrantes en el vi-
gente presupuesto, a las consignacio-
nes de "Para pagos de sellos de Co-
rreos, efectos de escritorio y atencio-
nes generales de la Secretaría y ofi-
cina central," 'Para la adquisición 
de cerdos destinados a la fabricación 
del suero contra la plntadilla y otros 
•epígrafes." 
DESIGNACION 
Ha sido designado el señor Rai-
mundo uintana y Chirino para la be-
ca vacante en el centro docente que 
corresponde al intercambio de los dos 
aJumnos peruanos a quienes atienda 
la Secretaría de Agricultuia. 
Para gastos de pasaje, habilitación, 
etc. se consigna la cantidad de tres-
cientos pesos 
NOMBRAMIENTO 
E l ingeniero agrónoo, señor Alejan-
dro Grampilla ha sido nombrado jefe 
, de mecánica agrícola e industrial rural 
Hallándose en completo estado de em- , , _ . _ , , , . . 
briaguez. según certificado del primer i'de la Estación Experimentad Agronó-
eCntro de Socorro, expdcdio por el doc- mica, con categoraí de Jefe de Admi-
nistración do quinta clase y sueldo 
anual de dos mil cuatrocientos peaos. 
Mi l TAS CONDONADAS 
Se han dejado sin efecto las multas 
de ciento treinta y dos, cien y veinte 
y cuatro pesos impuestas a los remi-
tente» de pescado, señores Fel?r,p 
nández y Andrés del Pino, vecinos del 
Surgidero de Batabanó, por infrac-
ciones que rigen sobre el pe.-o y di-
mensiones de los pescados para su 
A 
ATAQUE ITALIANO 
Berlín, enero 20. 
Por un parto oficial del Almlrantaz» 
go brhánlco por yía inalámbrica se 
ha sabido quo los italianos omprendie - venta 
Sayas Inferiores 
Importadas de París, cosidas a ma-
no, .con adornos bonitos de cin-
tas, encajes y enbredoses. 
I H q í I b I q s Variados 
De distintos precios, desde los más 
módicos a los más elevados. Las 
telas son finísimas. 
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D E P G 6 I T O O ' R Z I L Í V Í G 
Oliva. aCeite<a 
¡ En la "Laguna de la Leche" y n, 
la red de esteros de agua dulce" 
se encuentran al norte de Morón en 
tre San Fernando y Punta-Alegre' ^ 
ibo siempre muchos manatíes \honi 
' después de .argos años de paz en ano 
| han vivido, hay muchísimos Saltan 
j dan vueltas, retozan en torno de ]Z 
I canoas de los cortadores de leña * 
cascaras para custiembres^ " 
Sería caritativo que el Honorable sa, 
fior Presidente de la República aubv 
rizara, por breve término, la pesca da 
dichos mamíferos en la zona índica, 
da. 
No deberían pescarse sino los ejem. 
piares grandes, desarrollados. Un de-
legado de l& alcaldía de Moión, o el 
mismo delegado de la Aduana, quj 
debe residir en San Fernando, ¿odría 
fiscalizar e inspeccionar la operación, 
A obtener esto tiende una Instancia 
dirigida al señor Presidente que mt 
ha sido enviada por laboriosos y hon. ' 
radísimos marineros de Morón, tat 
olvidados y desatendidos siempre, co. 
mo atendibles y dignos de mejor suor. 
te les considero. Propóngome actual 
en pro de ellos. El General Menocal, 
que estuvo y vivió en Cayo Romane 
antes de la guerra de !a Independen^ 
cía, sabe cuán cierto es que en anu©. 
Has aguas abundan los manatíes. Fue. 
de considerar cuanto habrán aumeib 
tado desde que no se pescan. 
E l General Sáuchez Agramonte, dig 
no y estimable Secretario de Agricul. 
tura, camagüeyano conocedor de sn 
provincia, libertador cubano que co. 
noce a fondo la isla de Turiguanó j 
todas las comarcas de la célebre Tro. 
cha Militar de Júcaro a Morón, pu» 
de atestar respecto de la rantiva abua 
dancia de los cetáceos a que me con-
traigo, aun en la éipoca en que él bre. 
gó por allá. 
Cien familias de cubanos merltísl* 
mes lo demandan. Materialmente p& 
recen de hambre. No tienen que co-
mer. No tienen que comprar, aunque 
efecto de su reconocido amor al tra-
bajo, no carezcan de algunas pesetaJ 
para adquirir alimentos para pi y pa* 
ra los suyos. 
Justo es que C)os manatíes no se ex-
tingan. Pero más justo es que lai 
personas no desfallezcan de Cambra 
Los bienes son para remediar los ma. 
les. En la guerra libertadora había po-
cas vacas, pocas yeguas; pocas puer-
cas, pocas cabras, pocas ovejas. Las 
poquísimas que quedaban pudieron 
haberse reservado para que la especia 
no se extinguiese, para criar nueva-
mente. No obstante, no prevaleció tal 
criterio conservador. Se mató y se co. 
mió mientras hubo que "para mañana 
Dios dará", decían los cubanos com-
batientes y decían bien. Primero es 
vivir y después filosotar. Primero ea 
comer y después proteger a los ma-
natíes; deben decir no pocos moro' 
ñeros afligidos por la escasez rei-
nante. 
Encabeza esta gestión un patriota 
tan entusiasta como Gabriel Mir1an, 
compañero del inolvidable y bien que-
rido Gustavo Menocal a cuyo lado fui 
herido al atravesar la isla da Turi-
guanó en la guerra. En la instancia 
en cuestión se leen firmas tan pre-
ciadas como las de Ramón Esperón, 
modelo de hombres formales, üaudilw 
Pared. Toribio Burgos, Pedro Jiménez, 
Pepe Vázquez y cien más por e¡ estila 
no solo incapaces de incorrecciones, 
sino enemigos, muy enemigos de pedir 
nada a nadie, absolutamente a nadie 
ya que siempre en todos los momentos 
de su vida, menos ahora, han podiac 
bastarse a sf mismos y a los suyoe 
con el copioso y honrado sudor de sil 
frente. 
3i es necesario actuar ante el Con-
greso se actuará. E s necesario decir 
muy alto que ningún cubano debe re-
signarse a morir de hambre en so 
tierra, teniendo maneras de aliviar su 
aflictiva situación. Si los peticiona' 
ríos fueran ricos no les concedería yo 
tan Intensa dedicación. Porque so* 
muy honrados, muy pobres, muy n 
mildes y muy dignos es por lo Qu 
hago seflemne y formal promesa 
luchar unido a ailos en pro de su ae-
recho a la vida. 
E l Capitán ^E3W. 
Habana, Enero 28, 1918. ^ 
Gran Cine PRADO. Hoy, Martes, 29, en l a 3.a Tanda 
La Piel Grasicnta 
Atrae Microbios 
Para evitar este peligro y ¡a 
dad de un rostro grasoso, 5010Jv.;. 
usarse Jabón "Almendras Amarga» • 
hecho por "La Rosario", ^ 
a base de almendras amargas- ^e v. 3 
íume agradable. Pídalo en tonas 
droguerías y sederías. 
CI70 alt. 
Estreno de la magistral película de 2,000 metros editada por Fathé 
L A . Z O N A D E L A M U E R T E 
E l éxito cinematogrráfico más grande que se conoce. Viéndola se goza de las emociones de la vida intensa. 
^ Su argumento interesante y sensacional está condensado en estas cuatro palabras: Arte, Amor, Superstición y Heroísmo. 
LUCIOLA, interesante film en cinco actos ocupará la segunda tanda. 
9 9 
jReper tor io BLANCO Y MARTINEZ, Moote, 242 . Habana. P r ó x i m a m e n t e : "¿QUIEN E S E L ASESINO?". 
C. 789 2t-2S. 
D I N E R O 
Al 1 por 100, sobre joyas 7 
valores. 
"La Regente" 
NEPTU3Í0 1 AKISTAB 
TELEFONO A-437d. 
N O V I A S 
Para Hopa Blanca Fina 1» 
M A I S O N P I P E ^ 1 7 
>eptuno 76. Teléfono A-62^ 
9 419 
A Ñ O L X X X V 1 D I A R I O DE L A M A R I N A Enero 2 9 de 1 9 1 8 . 
PAGINA CINCO 
a b a n e r a s 
N o c h e s d e l N a c i o n a l 
pítima semana del abono. 
Se cantará hoy L a Africana, la gran-
lio=a ópera que desde hace algunos 
¿ios no figura en los carteles, encar-
ándose de sus psincipales papeles la 
poli Randaccio, el tenor Famadas, Ni-
coletti, Ordoñez y la gentil y siem-
pre aplaudida Edith Masón. 
Lo dije ya esta maiiana. 
El tenor Famadas, cantando la par-
te de Vsco de Gama en La Africana, 
obtuvo un ovación ruidosa en el Real 
de Madrid el pasado año. 
Dirigirá hoy Polacco, el gran maes-
tro polacco, en cuyo honor será la 
función del jueves. 
Concluye el abono esa noche 
Elegida h asido por el señor Bra-
cale la ópera 3Iefistófele por ser ésta 
la que ha dejado en la historia de la 
temporada el recuerdo del más grande 
¿e ios éxitos. 
Todos lo reconocen. 
La función del sábado será en ob-
sequio de los señores abonados. 
¿Con qué obra? 
Se ha pensado jen Doreya, ópera 
de Eduardo Sánchez de Furntes, la 
que obtuvo el primer premio en el 
concurso abierto por el maestro Bra-
cale. 
¡Cuántos serían a celebrarlo! 
Como que bastaría el estreno de Do-
reya para comunicar al espectáculo 
un interés realmente extraordinario 
Enrique F0>TA>'1LLS. 
O b s e q u i o s p a r a b o d a s 
Invitamos a visitar nuestros salo* 
nes, los más amplios dedicados al gi-
ro, donde ofrecemos la mayor expo-
sición presentada en la República de 
objetos de arte, joyas, lámparas, fan-
tasías, etc, 
LA CASA QUINTANA 
Av. de Italia (antiguo Gallano), 71-7C. 
Teléfono X-i2te. 





Bombones . . 
Confituras . . 
"LA FLOR CUBANA" 
GAL1AN0 Y SAN JOSE 
Helados, 
Repostería 
P a r a B o d a s , B a u t i z o s y R e u n i o n e s 
P A R A I S O S 
p a r a l a f i e s t a d e l a C r u z R o j a , e n l a s C a r r e r a s . 
S u r t i d o e x q u i s i t o e n n e g r o y n a t u r a l e s . 
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L / E l e g a n c e P a r i s i e n n e , , 
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NO ESTA EN CRISIS EL DERECHO INTERNACIONAL 
AMO EL DR. DESYERNINI 
? EL DR. SANCHEZ DE FUENTES 
DUO QUE LA ACTUAL GUERRA 
ERA LA REAFIRMACION DE ESE 
DERECHO, Y QUE DE ELLA SAL-
DRIA LA RECONSTRUCCION DEL 
MISMO. LA HERMOSA VELADA DE 
AXOCHE EN LA ACADEMIA DE 
CIENCIAS 
La Sociedad Cubana de Derecho 
Internacional, que tan dignamente 
Representó a Cuba el pasado año en 
el Congreso celebrado en esta ciu-
dad por el Instituto Americano de 
Derecho Internacional, dió comien-
do con la brillante velada de anoche 
W la Academ'a de Ciencias, a sus 
labores para el año de 1918, coinci-
diendo con la fecha gloriosa para es-
ta Joven República, del natalicio de 
íosé Martí. 
; Una numerosa y selectísima con-
currencia colmaba el salón de actos 
de la Academia. 
Pasadas las nueve de la noche, for 
"laron la presidencia del acto el doc-
^r Desvernine, Secretario de Esta-
do; el Subsecretario del n̂ smo ra-
jo, señor Patterson; el Secretario 
5e Justicia, doctor Azcárate; el Sub-
Ncretario de Agricultura, doctor Ar-
genteros; los Ministros de Francia, 
puguay y Colombia respectivamen-
M. Jules Le Clerq., Excmo. se-
Por Posalba y doctor Gutiérrez Lee; 
'1 Presidente y el Secretario de la 
piedad, doctores Sánchez de Bus-
Janiante y Gustavo Gutiérrez; los doc 
P. Sánchez de Fuentes, Julio 
•e Cárdenas, F. Carrera Jústiz, y el 
introductor de Embajadores, señor 
m*r y Baró. 
ad *-r9 â concurrencla recordamos 
smás, a los doctores Enrique Roig, 
¿Jstóbal Bidegaray. José M. Collan-
J * ' Ramiro Manalich, Alberto del 
j ^ o ' e l Fiscal doctor Cossío; los 
erendos Padres Jesuítas Santilla-
v. y Gutiérrez Lanza; los doctores 
*«8ebio A. Hernández, Salvador Sa-
«zar T„_' , , „ „ José María Chacón, R. Capa-
j0ĝ Ca' >' los señores Angel Solano y 
Antonio Mestre. 
cía 
U fl63123^*311 el hermoso aspecto de 
• con su hermosu 
irosas damas y 
Ij^DR. mejor sociedad. 
*ní»B̂ Umeros 3 (i señoras de 
SANCHEZ DE HUSTAMAN-
fmpi^ 61 acto 61 (loct;or Desvernln© 
^cediendo la palabra al Presidente 
Intp Sociedad Cubana de Derecho 
fin0;rilacional doctor Sánchez do 
^tamante. 
^Icó en primer término un re-
cuerdo y un saludo afectuoso al Ins-
tituto Americano de Derecho Inter-
nacional, y a las 20 sociedades her-
manas que lo ^tegran, y a las nacio-
nes aliadas en la gran guerra actual. 
En párrafos hermosos combatió la 
frase del historiador árabe según la 
cual, "la guerra es el estado nor-
mal del hombre-', citando en con-
traposición a ella la otra frase origi-
nal dfrv Santo Tomás de Aquino, re-
verdecida por San Agustín, y citada 
últimamente por el Presidente Wil-
son: 
"Las guerras santas y justas son 
las que se mantienen por amor a la 
paz". 
Terminó el doctor Bustamante sus 
breves y elocuentes palabras, cele-
brando la feliz coincidencia de haber 
comenzado este año sus labores la 
Sociedad, en la fecha del natalicio 
del Apóstol Martí, "genio prodigioso, 
todo paz y amor, que predicó la gue-
rra, no porque amara el triunfo de 
la fuerza, sino por querer fundar 
una patria donde reinaran la cor-
dialidad, la justicia, el derecho y la 
libertad entre todos sus hijos". 
EL DR. GUTIERREZ 
Seguidamente el Secretario de la 
Sociedad, doctor Gustavo Gutiérrez, 
dió lectura a la memoria anual, co-
irespondiente a 1917. 
Es un hermoso documento donde 
constan, expuestas con brillantez de 
estilo, la meritísima labor realiza-
da en ese lapso por la Sociedad y 
sus proyectos y esperanzas para 
1918. 
E L DR. DESYERMXE 
Dió lectura el señor Secretario de 
Estado a un extenso e importante 
discurso que la falta material de 
tiempo, nos impide analizar con el 
detenim'ento debido. * 
Se refirió el doctor Desvernine a 
la actuación de la sociedad, afirman-
do, después de un amplio análisis del 
estado actual de la gran contienda 
bélica, que era alentador, en estos 
momentos en que presenciamos tan 
grandes desastres, oír la voz sere-
na de la Sociedad Cubana de Dere-
cho Internacional, clamando por el 
respeto a los fueros de ese Derecha 
Hemos de reproducir sin embargo, 
ya que no podemos tratar otros ex-
tremos del d'scurso del doctor Des-
vernine, las siguientes importantea 
manifestaciones: 
No es posible decir que será per-
manente esta crisis del Derecho In-
ternacional, que ni siquiera es cris's, 
pues en esta ocasión ha demostrado 
{ a i m p o r t a n c i a d e l a r o -
p a i n t e r i o r e n e l v e s t i r 
e s t a l , q u e i n n e g a b l e -
m e n t e s e a d i v i n a e n p r e s e n c i a 
d e u n a e l e g a n t e l a f i n e z a y 
b u e n g u s t o d e s u r o p a b l a n c a 
i n t e r i o r . 
¿ 2 F I N A S C R E A C I O N E S 
de Ropa interior, de holán, con adornos de encaje 
valencién, punto redondo. 
: : D e p a r t a m e n t o d e C o a f e c c i o n e s : : 
" F I N D E S I G L O " 
García y Sisto.' San Rafael y Aguila 
N O V E D A D E S 
PAÑUELOS de hilo bordados y 
lisos para señoras , un surtido ex-
quisito. 
B O L S A S de seda y terciopelo, 
lindísimas, en infinidad de esti-
los. 
C A R T E R A S de piel para señoras 
y caballeros, un sin fin de mode-
los de gusto. 
L a C o u p b c i e n t e y L a E s p e c i a l 
O B I S P O 119 
LOPEZ Y SANCHEZ. 
más que nunca bu prestigio, su po-
tencialidad y la extensión da su es-
fera de acción y vigilancia, pues s1 
por una parte los Poderes Centrales 
se han lanzado decididos a hollarlo 
totalmente, por otra parte las nacio-
nes del mundo civilizado han salido 
a su encuentro con la firme inten-
ción de castigar el ultraje. 
Es alto, por no decir supremo, el 
valor del Derecho Internac'Ohal. 
cuando tantas naciones para reivin-
dicarlo se han lanzado a esta gue-
rra. 
Se ha dicho y repetido con bastan-
te frecuencia que el punto vulnera-
ble, el talón de Aquiles del Derecho 
Internacional, consiste en ftue sus 
normas son normas escuetas que no 
tienen sanción constante, y esto es 
un error. E l Derecho Internacional 
no necesita de la coerción de sus re-
glas para merecer ei íítulo de ver-
dadero cuerpo de Derecho, porque 
cuando a la infracción de sus nor-
mas no se sigue, en éste o en aquel 
caso, la sanción con que el Derecho 
se refuerza y se hace respetar rei-
vindicando sus propios fueros, no es 
esto Imputable a la naturaleza de 
esas normas Internaaion^lee, sino 
que se debe a que la voluntad gene-
ral de las demás naciones, heridas 
directa o Indirectamente por aque-
lla velación del Derecho, no es todo 
lo sensible que debe ser a la per-
turbación de sus derechos, y por es-
ta razón no,oponen esa voluntad ge-
neral a la voluntad nacional del país 
que haya faltado a las reglas de la 
legislación internacional. En el caso 
presente no ha sucedido así. sino que 
casi puede decirse que la mayoría 
del mundo cWllizado se ha lanzado 
a la guerra para restablecer la nor-
malidad violada de aquel Derecho. 
El doctor Desvernine fué interrum 
pido distintas veces por estruendo-
sos aplausos. 
E L DR. SANCHEZ DE FUENTES 
Pronunció un brillante discurso, 
por el que fué ovacionado repetidas 
veces. 
Analizando los móviles que lan-
zaron a la guerra a Alemania, d'jo 
que solo había sido uno: la inmora-
lidad que había llegado a convertir-
se en un estado de conciencia. 
Alemania—afirmó— no hizo en 40 
años una preparación de guerra, si-
no una preparación de conciencia. 
Convino con el doctor Desvern'ne 
en los distintos puntos de Derecho 
que éste planteó y tuvo elogiásticos 
párrafos para "la obra educadora e 
intensamente patriótica del Secre-
tario de Estado que inculcaba en su 
discurso y en su actuación la fe di-
ciendo a la juventud cubana: 
—"Seguidme en el cam'no de la 
victoria por la defensa del Derecho". 
Dijo que esta guerra, lejos de pro-
bar que no existe el Derecho Inter-
nacional, es la reaflrmación del mis-
mo, y que de ella saldrá reconstruí-
do dicho Derecho. 
Hizo después un amplio y lumino-
so bosquejo de las heroicidades y su-
premos esfuerzos de las naciones 
aUadas en la actual guerra, y recor-
dó la frase "hemos triunfado, pero 
ahora empiezan las dificultades", pa-
ra afirmar que, si surgen para las 
naciones pequeñas esas dificultades 
al hacerse la paz, nada mejor que los 
estudios de las Sociedades de Dere-
cho Internacional para la defensa 
contra tales dificultades. 
Terminó el ' doctor Sánchez de 
Fuentes su brillante discurso, con 
hermosos párrafos en los cuales ro-
gó por la memoria de Martí al doc-
tor Desvern'ne, que así como cola-
boraba con los aliados tan entusiás-
ticamente por el triunfo de la razón 
y la justicia, colaborara también con 
Idéntico entusiasmo por la unión y 
confraternidad entre los cubanos, 
pues si perseguía Cuba la cordia-
lidad y el amor entre todas las na-
c'ones de la tierra, era preciso tener 
esa cordialidad y ese amor en su te-
rritorio. 
Cerca de las doce de la noche ter-
minó tan hermoso acto. 
Mañana a las nueve p. m. tendrá 
efecto la segunda sesión de la Socie-
dad en el mismo lugar. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Leche de vaos 
Por ciento. 
Agua . 87.0 
Proteína, . . . . . . 3.3 
Grasas 4.0 
Hidro Carbonatos . 5.0 
Cenizas „ 0.7 
Huevos 
Agua. . . . .. 
Proteína . . , 
Grasas 
Cenizas . . . . 
Por ciento. 






L A G U E R R A S I G U E , 
Se acabarán las toallas de felpa 
y mucho antes las batas de baños 
y los albornoces, por eso hay que 
comprar ahora, para tener luego. 
Batas de Baño, de todos tama-
ños, 
a $4-50 
Son de gruesa felpa, buena cali-
dad, pero tenemos otros mucho me-
jores, hasta de 
$9-00 
Estos articules de felpa han subido 
mucho de precio, pero los vende-
mos baratísimos. 
"la Niiiva Isla" 
MONTE, 6 1 , ESCliN^ a SÜAREZ. 
T E L . A-6393. 
lt-24 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Por ciento. 
Agua . 72.8 
Proteína . . . . . . . 2.2 
Grasas 17.3 
Hidro carbonatos . . 4 4 
Fibras 1.9 
Cenizas 1.4 
líe estos tres análisis, los dos pri-
meros fueron hechos por Mr. C. F. 
Langsworthy, químico experimental 
del Departamento de Agricultura de 
los Estados Unidos y el del aguacate 
se practicó en la Estación experimen-
tal de la Florida. 
La leche contiene sus componentes 
en la más adecuaba proporción para 
constituir, sostenei- y reparar 5os t̂ -
gidos. 
Los huevos se componen de sustan-
cias combinadas en tales proporcio-
nes que mantienen üa actividad de las 
funciones. 
E l aguacate encierra los elementos 
que sostienen la energía vital y resta-
blecen las pérdidas que la actividad 
de la vida produce. 
Compárense los análisis de los tres 
productos in vitro (en la retorta) y 
nótese después el tiempo de su com-
pleta absorción en un perro al que se 
haya abierto una fístifla estomacal y 
se podrá asegurar que el aguacate se 
absorbe más pronto que la leche y 
los huevos. 
E l aguacate se halla en los países 
tropicales y la primera noticia que de 
él se tuvo fué por las crónicas del 
descubrimiento de América que Ovie-
do escribió para el Emperad3r Carlos 
5o. en 1526, desde la América deD Sur 
y luego de la Central. 
2so puede asegurarse que en Cuba 
sea indígena; pero del de Jamaica 
sí se sabe, según escribió Hughes en 
1672, que allí lo plantaron los es-
pañoles. Se le encuentra hoy en 
gran abundancia en la República de 
Liberia y la Costa de Oro, en Afri-
ca; se le halla en las llanuras del 
trópico, es también muy abundante 
en toda la Florida y en California: 
en Méjico existe hasta a 6 y 7,000 
piés sobre el nivel del mar, en donde 
hay fuertes heladas; y por tanto pue-1 
de suponerse que se le nuede culti-
var en los Estados del Centro de la 
Uni6n americana. Nosotros los he-
moa comido exquisitos, en casa del j 
malogrado Presidente del Consejo de 
Ministros de España D. Francisco 
Silvela, procodentes de la finca San 
José que su suegro el Marqu^ d-3 
Larios, tenía en los alrededores de 
Málaga; bien es verdad que allí 
crecían lozanas la caña de azúcar y 
la palma real. En casa del frutero 
y florero Brcoks de Reeent Street 
en Londres, Lay todo el año agua-
cates y mangos que vienen de las 
colonias inglesas africanas y de la 
India. 
Llámase la planta Persea gratísi-
ma, y est^ clasificada en botánica 
entre las ^aureaceas. E l árbol al-
canza 25 o 3o piés de altura; la fru-
ta tiene la forma de una pera y su 
color varía desde el verde, ai ama-
rillo verdoso y en algunos casos es 
purpúreo. El pericarpio es resisten-
te; la pulpa o mesocarpio tiene, 
cuando la fruta está madurada la 
consistencia de la mantequilla com-
pacta, y a más de servir de alimen-
to se extrae de ella una grasa que 
se utiliza para el alumbrado y la ja-
bonería. Del endocarpio o semilla 
se extrae una tinta que sirve para 
marcar la repa de modo indelebl-. 
E l Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos, en sus pesqui-
sas, halló cincuenta nombres distin-
tos para designar esa fruta; y la 
sociedad de Pomología de los Esta-
dos Unidos creó uno nuevo que pue-
; de pronunciarse con la misma clari-
| dad fonética en español, inglés y 
francés, es el de ayoccado: nosotros 
no la adoptaremos, porque tiene de-
demasiada semejanza con la de aboga-
do; mientras que en inglés no cabe 
confusión porque se designa al abo-
gado con las palabras lawj er o ba-
rrister". Generalmente se le llama 
en los Estados Unidos "Alligator 
pear" (pera de caimán) sin que se-
pamos si el caimán la come cuando 
el hambre aguza su apetito. Nos ate-
nemos ai nombro aguacate que tiene 
raíz mejicana o azteca; le llamaban 
en tiempo de Hernán Cortés, ahua-
cata; además de esa misma raiz pro-
cede la palabra guacamoles o sea lá 
ensalada que se hace con el aguaca-
te ya cortándole en trozos cuando se 
le ha quitado la semilla y la telilla 
del esdospermo poniéndolo en un 
plato, o ya como ahora hacen los 
norte-amerlcaiLOs cortando en des 
la fruta, con su corteza, a lo largo o 
a lo ancho y poniendo en la cavi-
dad que qued^ después do sacada la 
semilla, el vinagre, la cal y el acei-
te, por ese ordten, aliñando así la 
ensalada y comiéndola con cuchara. 
No llamaremos a esta fruta, pera 
de caimán, ni alligator pear, avoca-
do, advócate, avocato, avigato, abbo-
gada, ovocado pear. ni de otro cual-
quier modo; retenemos la de agua-
cate y uacamoles o guacamoles. 
No tienen aroma alguno las varie-
dades de aguacate que conocíamos 
hasta 1900; pero aplicando a osa 
fruta ei método progresivo de propa-
gación asexual y la selección tam 
brillantemente puesta en práctica 
por el eminente botánico Burbank, do 
San Diego de California, se ha po-
dido obtener ':n aguacate que tiene 
en su mesocarpio un olor agradable 
de nuez. 
Debe comerso el aguacate en el 
almuerzo, ai medio día, porque alen-
do más activas las funciones diges-
tivas que por la noche, es mucho 
más digesaibl^ a aqi ella hora; y se 
le come solo o en ensalada, ponien-
do jugo de limón en vê  de vinagre, 
sobre todo si so û a ei limón cubano 
pequeño y redondo oue es el más ju-
goso del mundo. 
Pues si el aguacate es la fruta más 
nutritiva del mundo veamos lo que 
se ha hecho y se puede hacer para 
que se dé durante casi todo el año y 
que se venda a un precio abordable 
para todas las gentes. 
Según relata The Florida Times 
Union, M. George Cellor cultivador de 
Miami, ha logrado obtener seis mag-
nifica variedades de aguacate que dan 
fruta desde Julio hasta Abril, en tur-
no; y hay en California agricultores 
queí cosechan otras desde Abril, ai 
Junio; de suerte que durante todo ol 
año tienen nuestros vecinos esa úti-
lísima fruta. 
En cuanto a Cuba tenemos a la vis-
ta una relación de frutas cubanas y 
su cultivo por H. Van Hermann; y el 
número de Marzo del año último, cíe 
la revista Mensual de Agricultura que 
contiene un estudio interesante y ex-
tenso del modo do ingertar el agua-
cate, desde la página 31 a la 47. 
Clasificación do los árboles de 
Aguacate. No obedeceríamos a ana 
pauta do botánica ni mercantil si nos 
fijásemos en el color del fruto, ni en 
el espesor de su corteza, ni en su ta-
maño que varía desde el de una man-
zana pequeña hasta la de un güiro 
para hacer la clasificación. 
Fijémosnos en caracteres generales: 
la corteza debe ser lisa, s?in promi-
nencias, y el color puede ser en 
cualquier aguacate bueno de comer, 
desde el verde amarillento hasta el 
rojo púrpura, si se le expone a la 
luz. La pulpa o mesocarpo no debe te-
ner fibras y la semilla debe amoldar-
se a la cavidad del fruto; cuando es 
más pequeña, es probable que la fecun-
dación del polen del estambre al to-
car el pistilo no se realizó con per-
fección; o puede ser debido también 
a falta de abono; es falsa la creen-
cia de que el aguacate está maduro, 
cuando al agitar li. fruta cerca del oí-
do, suena; puede darse el caso de que 
suene sin estar madura, y que no 
suene estándolo. 
Deben desecharse los aguacates pe-
queños y los do punta de sruiro, bajo 
el punto de vista comercial, porque 
llevan mucho espacio al ser envasa-
o W I í h 
D I S i C N O 
'"iORONA NUPCIAL" 
De la más alta calidad por 
el más bajo precio. 
Garantía absoluta. 
" L A S E C C I O N X " 
Obispo, 85. Habana. 
dos. 
Las dos formas que deben propa-
garse son, la oblonga y la casi rt*-
donda. 
Ha de procurarse tener plantas que 
den frutas tempranas o tardías, a máa 
de las que fructifican de Junio a Oc-
tubre. 
Los dos tipos así descriptos se han 
perfeccionado en ol aguacate Polloclt 
y el Trapp cuyos grabados encabe-
zan estas líneas. Crecen en el condado 
de Dade en la Florida y también los 
hay en la finca Mulgoha do Santingo 
de las Vegas. 
El Pollock es oblongo u oval, muy 
grande; pesa de des a tres libras; el 
color es verde oscuro y a veces ad-
quiere up color rojizo en el lado que 
le da el solr fructifica desde Julio a 
Octubre: sus dimensiones son, 8 pul-
gadas do largo por cinco de ancho. 
El Trapp es redondeado; la corteza 
os lisa y tiene la pulpa un agradable 
olor de nuez; el árbol es uuy prolífi-
co y da fruta desde Octubre, cuan-
do la dejó de dar el Pollock, hasta 
Enero; eus dimensiones son 5 pulga-
das de diámetro y de altura. 
No debe propagarse el aguacate por 
semilla, sino por medio del Ingerto 
llamado de escudete. 
Creemos que cualquiera que dése» 
tener algunan plantas de aguacate o 
hacer un plantío extenso con miras 
a la venta del fruto dobe comprar las 
plantas ingertadas o tomarse el tra-
bajo de ir a Sr.ntiago Ca las Vegas y 
hacerse la mano al IngéttO. Ahora 
se están Insertando allí algunos ejem-
plares de Guatemala y otros haTarí»* 
en las fincas de los alrededores í!ov 
esa población de Santiago. 
Mientras el Gobierno no establezca 
f:l servicio de paquetes postales y se 
haga la entrega a domicilio por diez 
centavejs más cada paquete y no por 
40 centavos como se ha dicho en uu 
proyecto de ley presentado en la Cá-1 
mará, estarán los aguacates por Ip.a 
nubes, cobrándose por uno de ellos 
hasta treinta centavos. 
A ver si hay algún grupo de repre-
sentantes que Inicie la legislación 
paquetes frutales. Así la fruta saldrA 
de la finca, y llegará a la casa del 
consumidor sin que Intervengan el 
comprador del campo, el comprador 
al por mayor, el vendedor en plaza y 
Lámparas de 
Comedor 
Nueyos modelos dq, bronce, nlta 
novedad, con preciosas pantallas 
de seda' finísima, en colores muy 
elegantes. La última soda en 
lámparas de comedor. 
ACABAN DE LLEGAK A LA 
" C a s a Borbolla" 
Compostela, «2 al 58^TeL A.84{)4. 
A u P e t i t P a r í s 
Acaba de recibir un gran surtido en 
sombreros para luto. :: :: :: :: :: 
Obispo, No. 98. Teléfono A-3124 
Apveáe la Mejor Oportunidad 
Haga lo í\ae hacen muchas personas, consultar nuestros precios 
antes de hacor sus compras. 
Muestras existencias pueden proporcionarlo lo que usted nece-
sita, al mejor precio. . . 
En los sleaientcs artículos tcnemog un surtido variado y com-
pleto. Véanos j le complaceremos. 
M U c B L E S DE TODAS C L A S E S 
J U E G O S DE MIMBRE Y DE C U A R T O 
CAMAS DE HIERRO Y DE MADERA 
LAMPARAS MODERNISTAS 
VAJILLAS, CRISTALERIA y L O C E R I A 
C A J A S DE C A U D A L E S , de todos tamaños. 
Se cambian, compran y Ten den nueras y do uso. 
" E l Rastro C u b a n o " 
Casa fondada en 1875. 
I s i d o r o P e l e a 
Gallano 186. Frente a la Plaza del Vapor. Telefono 1-4952. Se 
compran objetos antignos y metales viejos. 
C811 alt 3t.-29 c «ot ld-20 
P A G I N A SEIS. M A M O P E U M A W N A Enero 2 9 c l e l 9 1 8 . Af)0 LXXXVk 
E l m o t o r d e a b s o l u t a g a r a n t í a J A C O B S O N 
Es el motor de las per-
sonas que prefieren un 
aparato sencillo y que 
sea perfecto. 
Las deficiencias que se 
advierten en otros ti-
pos de motores, están 
corregidas en los 
J A C O B S O N 
Tenemos en existen-
cia de varios tipos. 
W m . A . C a m p b e l l , L a m p a r i l l a 3 4 . H a b a n a . 
Maquinaria de Panaderías, Bombas, Molinos de Café, Montacargas, Mezcladoras 
de Concreto, Camiones, etc. 
la historia Uemana, y en las cnales | 
niruran los iiombres de los caudillos 
del ejercito, de los simples obreros y I 
de ias solltar'as rindas. Mis ardlen- | 
tes deseos son que mi amado pueblo, 
sin arrogancia, pero con profunda 
conciencia de su poder y derecho, 
con su intensa t exteusa disciplina, 
conserre la unión hasta el final de 
la victoria de nuestras armas, sen-
tando las bases para conserrar el 
poder mental y económico de la na-
ción". 
ACUSACIOX CONTRA UNOS SOL-
DADOS 
Annlston, Alabama, Enero 29 
Once soldados se hallan desde ano-
che detenidos en la cárcel, por acu-
sárselos de que intentaron descarri-
lar un tren de carera cerca de esta 
ciudad. E i maquinista del tren ha 
declarado que la defensa de la lo-
comotora chocó con un montón de 
polines atraresados en ia linea. 
Se ha ordenado una iuTestigración 
dei caso. Los soldados fueron arres-
tados ininodiatamente después de lo 
acaecido, en Choccolocco, cerca de 
Annlston. 
Infamación Cablegrática... 
(VIEKE D E LA PRIMERA) 
antes el "Goobon", segrún telegrama 
trasmitido Je Constantlnopla j reci-
bido aquí por la ría de Berlín, entró 
en el puerto de Constantlnopla el 
domingo último j en estado de pres-
i a r serricio. Los numerosos ataques 
aéreos de que fué objeto el crucero 
por los aiiadores de la Entente, 
•dícese sólo le causaron al buqne 
.iTerías ligeras en lias chimeneas, 
habiendo caído sólo dos bombas chi-
cas en las büterías. 
! LOS RUSOS T RUGIANOS 
i Retrogrado, Enero 29 
E l Gobierno maximalista dice un 
Informe de la Agencia de Noticias, 
de carácter cemioficial, ha decidido 
romfper las relaciones diplontótieas 
con Rumania cuando fué detenido 
en esta cao ¡tai el Ministro rumano 
y no se pudo conjurar la ^ofensiva 
Tumana*'. E l Consejo de Comisarlos 
del Pueblo publicó las órdenes si-
guientes : 
^Primero. —Las relaciones diplo-
máticas con Rumania quedan rotas 
y los representantes rumanos sal-
drán de Rusi'i. 
"Segundo. La» reservas rumanas 
de oro en Moscou serán incautadas 
haciéndose el Consejo resiponsable 
de custodiario y devolvérselo a su 
tiempo al pueblo rumano. 
"Tercero. Ej ex-general en jefe del 
frente rumano, teniente general St-
cherbatcheff, será declarado rebelde 
contra la revolución y enemigo del 
pueblo, considerándose desde ahora 
proscripto^. 
PUGILISTA VENCIDO 
Londres, Enero 2t) 
E ] pugilista Blake, campeón de 
peso mediano de la Gran Bretaña, 
fué derrotado por el sargento 0' 
Kees, campeón Irlandés de peso li-
gero. L a victoria de éste fué en la 
segunda entrada. 
L A R E C I E N T E INCURSION A L E 
MANA SOBRE LONDRES 
Londres, Enero 29 
Los ataques aéreos enemigos sobre 
Londres, anoche y en las primeras 
horas de hoy, fueron intermitentes 
durante cinco horas y durante dos 
hubo violento y casi continuo fuego 
de artillería anti-aérea. 
Los miembros de la Real Socie-
dad Geográfica, con asistencia de nu-
merosas señoras, celebraban una 
reunión para oír un discurso del te-
niente general Smuts. SIr Thomas 
Holdich, presidente, anunció que 
acababa de recibir la noticia de que 
la policía Informaba que el enemigo 
estaba sobre Londres en Incursión 
aérea y que era preciso que el audi-
torio se pusiera en lugar seguro ba-
jo el edificio. 
L a concurrencia prorrumpió con 
gritos pidiendo que siguiera la asam-
blea y ésta ooiitinuó en el salón. 
E l general Smuts habló con toda 
calma, una hora, en medio del tronar 
de los cañones. Después, Mr. Walter 
Hume Long, Secretarlo de las Colo-
nias, hizo un caluroso elogio del ge-
nerai Smuts y del ejército africano, 
que representa la unión del Imperio 
británico. 
L a mayoría de los teatros efectúa 
ron sus funciones con escasa concu 
rrencia, y los otros no pudieron efec-
tuarlas porquo los actores no pudie 
ron llegar a los coliseos por la tar 
danza de los trenes de los suburbios. 
L a Incursión enemiga la llevó a 
cabo un considerable número de ae-
roplanos, que siguió la acostumbra-
da táctica de ataques en filas, para 
que no se pudieran distinguir de las 
defensas de Landres. Los aviones 
enemigos fueron atacados por nume-
rosas máquinas británicas. 
D E L K A I S E R A L P R E S I D E N T E 
D E L R E I C H S T A G . 
Londres, Enero 29 
E l Emperador Guillermo, en un 
telegrama contestando uno que le 
fué dirigida por el Presidente 
Kaempf, dei Reichstag, felicitando aj 
monarca por su cumpleaños, dice: 
"Reciba mi más calurosas gracias 
por sus leales deseos y los del Bel-
chstag. E n eslos Instantes graves y 
decisivos me siento orgulloso y agra-
decido de los numerosos triunfos 
alcanzados por nuestros Infatigables 
combatientes y sus brillantes jefes. 
Sé que la lepl actitud y labor del 
pueblo alemán ha contribuido a esas 
victorias y cuantas angustias han 
soportado todos.. Esas son páginas 
Imperecederas de gloria agregadas a 
NUEYAS CONTRIBUCIONES EN 
MEJICO. 
Ciudad de Méjico, Enero 29 
Los nuevos derechos sobre las de-
nuncias de minas, serán a base de un 
tipo fijo en vez de ser progresivas, 
como se ha hecho hasta ahora, según 
noticias extra-oficiales. Aun no 'se 
ha fijado la cantidad que cada de-
nuncia pagará por trimestres. 
Rícese que ei gobierno está re-
dactando una ley, do acuerdo con el 
artículo 27 de la Constitución, el 
cual dispone que las tierras minera-
les y petroleras sean declaradas de 
utilidad pública. Se Ignora si la 
nueva ley dispondrá que se limite 
las propiedades de las grandes em-
presas. 
También está tratando sobre la 
conveniencia de redactar una nueva 
ley de arancelos. 
S 
PROPAGAHDAÓ 
A R T I 5 T 
amina! 
E l t a j a l e o s e a g r a v a , t e n e m o s q u e e c o n o m i z a r l o s t r o z o s . H a y 
q u e c o m e r m e n o s y b e b e r m á s e s e d e l i c i o s o R o n G ó m e z , q u e 
n o s e a c a b a p o r q u e l o p r o d u c e n u e s t r o p a t i o . • : - - : - - : -
Y ^ A / S R A P A El L 
HABLA T R O T Z K T 
Retrogrado, Enero 29 (demorado). 
E l Ministro de Relaciones Exterio-
res, Trotzky, dirigiéndose al Congre-
so de los Delegados doi Consejo de 
Soldados y Obreros, sobre la cuos-
tión de la paz, declaró esta noche 
que los alemanes habían ocultado 
sus verdaderas intenciones con pa-
labras melifluas; pero que en rea-
lidad exigían que se Ies diera todo 
lo que pudieran obtener. 
"Creyeron que Rusia necesitaba Ia 
paz a cualquier precio—dijo Trotz-
ky—.pero en eso estaban equivoca-
dos. No es esa la situación del go-
bierno de los soldados y obreros. 
Insistiremos en que se concierte una 
paz democrática". 
LOS MAQUINISTAS t DEMAS 
OBREROS NAVALES 
Liverpool, Enero 29 
L a federación do maquinistas en o\ 
distrito de Meisey en una asamblea 
a la que asistieron unos cuatro mil 
miembros, anoche, acordaron hacer un 
llamamiento para lograr toda ia re-
slstencla posible contra el reclnla-
mlentoen el país, amenos one ei (Jo-
bjhmo decliire hunedlntamente qncl 
está dispuesto a adoptijr los fines 
del Partido Obrero, prometiendo fa-
cilitar una .conferencia internacio. 
nal obrera y que el reclutamiento se 
hará entre la clase rica. En la rota* 
ción no hubo más (ino des votos en 
contra de lo acordado. 
f.ir Auclíland (ielles, Director del 
Servicio Nucional. fné invitado a la 
asamblea one so sorprendió de and 
la Invitación fuera aceptada. SIr 
Oeddes pronunció mi larcro discurso, 
siendo objeto al final de una ova-
ción. 
RESULTADO D I UNA HUELGA 
EU BERLIN 
Amsterdam, Enero 25) 
So anunció por la «Ustríbucíón de 
circulares una huelga general cu 
Berlín, . | lunes pasado, según se 
comunica do aqueja capital; pero 
la agitación tuvo poco resoltado, a 
pesar de quo las circulares fueron 
distribuidas de casa en casa en toda 
la ciudad y sus suburbios. 
Los unionistas rehusaron coope. 
rar a la huelga y sólo en corto nú-
mero de fábricas ios obreros acepta-
ron la huelga. Ej fracaso de ésia, di-
cese se debió a la falta de dirección. 
A R T I 5 T | C A ¿ 
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- o 
do por dicho partido, un programa 
abogando por el gobierno propio en 
Puerto Rico, pero bajo la bandera 
americana. 
Las diferencias ex'stcntes entre el 
Partido Unionista y el Gobernador 
Yager se allanaron hoy, debido a la 
resolución adoptada hoy por dicho 
partido expresando el deseo de que 
la administración de la isla por los 
Estados Unidos sea un éxito. Se to-
marón medulas para la afiliación en-
tre los Partidos Unionista y Demo-
ciático Nacional. 
IVO HAY MENSAJES SOBRE LA 
CUESTION IRLANDESA 
Londres, Enero 28. 
Andrew Bonar Law, Ministro de 
Hacienda, anunció hoy en la Cáma-
ra de los Comunes, que ningún men-
saje oficial o extraoficial emanado 
de ios altos círculos de Washington, 
haciendo referencia al arreglo •ninc-
diato de la cuestión irlandesa, ha si-
do recibido por el Jefe del GrOblerno 
Urltánico. 
ROBO A IffAIíO kÉMADA 
Alexandria, Louisiana, Enero 28. 
Dos hombres, pistola en mano, pa-
raron hoy a R. Y. Young, Súb-direc-
tor del Calcaslu National Bank cu 
Oakdalc, Louisiana, cerca de este lu-
puerra o para comprar directamen-
te los raiores de esas corporaciones. 
También podrá comprar. Tender y 
tratar en bonos y obl'gaciones de 
ios Estados Unidos. 
La Corporación será dirigida por 
el Secretario del Tesoro y cuatro di-
rectores nombrados por el Secreta-
rio con la aprobación del Presiden-
te. 
Kl efecto del plan sería el crear 
prácticamente una combinación gu-
bernamental de todas las finanzas 
para el período de la guerra, y con-
cedería amplias facultades a la Cor-
porackSn para dictar y determinar 
los conductos por los cuales debe-
rán dirigirse los créditos disponibles 
de la nación. 
E L T E R C E R PLAZO 
Kansas City, Missouri, Enero 28. 
Francls H. Wilson, F'scal del Dis-
trito por Western Missouri, recibió 
boy un teletrrama de IVasbineton di-
ciendo que el Presidente Wilson ha-
bía concedido un plazo de sesenta 
días al doctor Edward C. Cbanibers, 
Bgnra principal en el llamado "casos 
de las t'erras pantanosas de la Flo-
rida". Fste os el tercer plazo que se 
le da íil doctor Cbambers, que fué 
conTicto aquí el año pasado, y sen-
,tenciado a tres años de prisión. 
íior Antonio Beltrán, se personaron 
on el lugar del suceso. 
E L ACTA 
E l sargento Ramón Rodríguez, le-
vantó icta de lo ocurrido y prore-
dió a la detención de Fernández y do 
los dependientes, poniéndolos a la 
disposición del Juez de Instrucción de 
la sección primera. 
LAS PERDIDAS Y E L SEGURO 
E l establecimiento lo tenía asegu-
rado Fernández en la cantidad de 
mil pesos y las pérdidas sufridas las 
considera en cuatro mil pesos. 
Corresponsal. 
gnr, le despojaron de la maléfica que 
Uéyaba y escaparon con once mil pe. bodega L a V i ñ a , . . sos, seg:ún Informe telefónico recl 
bido aquí. Los aidrones no dejaron 
huella yguna. 
MOTIN EN PRAGE 
Zurich, Enero 28. 
Tres mil personas tomaron parti-
cipación en un motín ocurrido en un 
suburbio de Prage el viernes, contra 
la reducción de las raciones de hari-
na, dice un despacho de Y'ena. Las 
vitrinas de los establecimientos fue-
ron hechas pedazos y el populacho 
empezó el saqueo cuando se presen-
tó la policía. 
Las turbas fueron dispersadas con 
dificultad. 
E L INTENSO FRIO INTKRRUMPE 
LOS TRANSPORTES 
Washington, Enero 28 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
bfa próximo a aquel lugar, reventó 
y el líquido ardiendo se derramó por 
el piso, propagando el fuego a todo el 
edificio, que era de madera. 
Afortunadamente, los dos dependien-
tes salieron ilesos del accidente. So-
lo e! primero, en un pie, tiene que-
maduras sin importancia. 
L L E G A N LOS A U X I L I O S . . . PFRO 
NO HAY AGUA 
Al ocurrir la explosión del pipote, 
el vecindario se alarmó y, temerosos 
de ser víctimas del siniestro, algunas 
lamillas abandonaron sus hogares. 
Los vigilantes 1, 2, 11, 12, 13, 15 v 16, 
acudieron inmediatamente y mientras 
MEJICO OBTIENF T I V F H F S FN LOS 
ESTADOS UNIDOS 
Washington, enero 21). 
Se ha establecido una lenidad par-
cial en la prohibición de exportar ce-
reales y otros prodnetos a'hnentiese* 
a Méjico, como resultado de la confe^ 
ronda entre el Administrador do ;¡li 
montos Mr. Hoover, el Emlajador de 
Méjico, señor Bonilla y den JiÉiafi 
Nieto, enviado especial para esos asun-
tos. Erente ° a ias tempestades polares i lle*?aban lcs bomberos, estuvlerm 
Bajo las condiciones acordadas Mé- ] (ÍH0 ^ju, paralizado por completo el «chando agua como buenamente pu-
- 1 dieron para cortar la acción de las 
llamas. 
Luego llegaron los bomberos, pero 
su presencia era inútil: ;no h^hi? 
agua!. . . Y llegaron también, con una 
prontitud extraordinaria, los bombe-
ros de Guanabacoa. enviados con su 
rnaterlal de extinción oor el doctor 
Antonio Beltrán, Alcalde de aquella 
villa. 
jESAS Y A L Y U L A S ! 
E l fuego se extinguió, solo, que 
jico tiene que dar seguridades de que j tráfico en muchos ferrocarriles del
hará equitativa dlstribuci mi de loSj Este grayísimj problema es el que se 
víveres, correspondiendo reciproca-1 lia tril!do q,If¡ resoiTor para e] trans-
mente en las exportaciones m os Esta-: ^ dc s,lf¡Cl-ente carbón para los 
dos Unidos de productos mejicanos. , j,0?arCs y ,.lS importantes industrias 
t a nTTw « M i r r r v n p W i í í k v p v • óc la jnierra en la mitad oriental del 
p S ^ ^ ^ ^ f f i S f f i 1 U n * en ninguna otra ocasión durante 
M. .íofre, íniembr» de la Comisión ; cst* 1"^^"° 
rusa en las conferencbis de Biest L l 
tovsk, ha pedido al Conde de í'zerain | 
Los funciona ríes de la Administra-
ción de Co/jibuslíbles y de la Admi-
Ministro de Relaciones Exteriores aus-: nlstraeion <te rerrorarr . ,^ no j dando aislada la casa por sus propios 
tro húngaro, que se le permita visitar I ban su preocupación .pero decían escombres pero ge extinBUÍ6 sol0( sin 
a Ylena para conferenciar con ios re-; qne no era necesario declarar otro nece6idad de agua que n0 la hay en qui 
el pueblo desde hace ocho días a 
causa de que, según nos ban inforn a-
do personas respetables, están cerra-
das las misteriosas válvulas. 
La bomba "Tomás Brito" tuvo ne-
presentantes del pueblo ausiiiaco cierre industrial de cinco días, en vis-
' acerca de la paz. En un Megmaui di- ta de la observancia ceneral del día 
i rígido ai Instituto de Smoln.v. M. .lo- de bey como ^segundo ¡unes sin ca-
¡ffe, dlre que su actitud se dcl'e i la Icr ." 
¡creencia general dt que el pueblo aus» Hubo una novada írenerpi muy fper 
¡trinco está unsioso de paz, sin tener tí> hoy desde la parte central del Oes- |cesidad de fijtuarpe Pn la plava para 
i en cuenti la opinión de su gobierno, te hasta Nneva York, y esta "oche ¡ p ^ , . llevar el precioso líquido has-
| L a prensa de Petrogrado hace %or so rxtendió basta Nneva Inglaterra. ¡ta eI lugar dc la connagración. A las 
¡la Importa cía de los desoneiu - ocu- Además de la rreoenpación que la Sipte v medía, cuando sólo quedaban 
.rrldos en Viena y en trac-Mía y dice Administración de los Ferrocarriles • del edificio los restos, un pitón co-
¡qne tiene noticias de que • 1 malesiar ron moiiJn del continuo frío y de las :meTrz6 „ chorrear aeua 
se extiende por toda Austria Hungría. |neesa«f«8 negadas, existe pi temor | D E S P E R F E C T O S EN LOS EDIFICIOS 
dp i"* inundaciones one nnedan ve- j Además del edificio quemado, quo 
nir de un repentino deshielo. 'pertenecía al señor Alvares Guanaga, 
' i sufrieron desnerfectos la colindante 
PROYECTO D E L S E C R E T A R I O MC por la calle Tejedor; la que colinda 
ADOO I por la calle de Agramonte, que 
Wasbincrton, Enero 28. "de mamposterta. no recibió daño. 
L a creación de una corporación L»a escuela pública número 6. sitúa-
TAREA D I F I C I L 
Washington, enero 29. 
E l monumento de Washington ha si-
do incluido en la lista de ios espectá-
culos públicos que tienen que cerrar 
los martes, de acuerdo con la orden 
dictada por la Administrnclon dc com-
bustibles; por lo tanto en lo sucesivo 
todos aquellos que deseen vbllar ••] 
referido monumento los martes ten-
drán qne subir los 500 pies de escale-
ra sin poder utilizar el MMnsor, 
R E M N Í I O E L P R E S I D E N T E D E 
LA CAMARA PORTORRIQUEÑA 
jrubernamental con cien m'l millones • da frente al edificio incendiado, o.̂ tu-
San Juan, Puerto Rico, Enero 28. 
José de Diego, Presidente de la 
Cámara de Delegados y partidario 
acérrimo de la Independercia porto 
de nesos para hacer empréstitos y 
adelantos a empresas esenciales pa-
ra la guerra y asistir en cnalqnier 
forma económicamente a los indus-
triales particulares, fué recomenda-
do hoy al Congreso por el Secretario 
Me Adoo. 
E l Secretarlo pidió también qne 
rn 
vo en peligro de ser destruida. Las 
llamas chamuscaron toda la pared de 
la fachada, por la calle de Agra-
monte. 
E L PUEBLO P I D E AL A L C A L D E 
Entre algunos concejales que acu-
dieron al lugar del siniestro y algu-
nos paisanos hubo ligeros rozamien-
tos. Aquéllos fueron insultados por todas las em'siones privadas de ca-
lores de más de cien mil pesos senn ¡éstos, que a grandes voces pedían la 
objeto de la aprobación de la cor-! presencia del Alcalde; pero el dootor 
rrlqueña, dijo hoy qne había presen- i poraclóri del gobierno y qne se conoz jLoredo no aparecía por ninguna par-
lado su renuncia del cargo de Pre- ¡ ra con el nombre de "Corporación .te. 
OTRAS AUTORIDADES 
Jefe de Policía, señor Manuel 
sldente de la Cámara; y que también financiera de la Guerra", 
se había retirado del Part'do Unió- • L a propuesta corporación tendrá 1 
ñlsto y de la política en general, por facultades para hacer adelantos a los 1 Pérez, el Supervisor de la Policía de 
haber adoptado anoche el Partido ' bancos que respalden financleramen-I Guanabacoa, Capitán José Fernández 
Unionista en la Conferencia celebra- I te a las Industriales esenciales de la ILara, y el Alcalde de aquella villa, se-
C r ó n i c a d e l 
P u e r t o 
E L «MONTSERRAT» TRAE Í514 DT-
MIGRANTES 
En la Agencia de la Trasatlántica 
Española se ha recibido esta mañan.i 
un cable en el que se le comunica 
que el vapor correo español "Montse-
rrat" ha salido de Canarias para la 
Habana vía Puerto Rico. 
Agrégase que trae dicho buque, ade-
más de la carga y pasaje de cámara, 
314 inmigrantes en su mayoría de Ca-
narias. 
Sobro los demás vapores correos es-
pañoles no hay nuevas noticias, igno-
rándose todavía si el "Reina María 
Cristina" ha salido o no de la Coruña, 
para la Habana y Veracruz, lo que le 
tocaba verificar desde el día 21 de 
este mes 
E L "MASCOTTE" 
De Tampa y Cayo Hueso llegó esta 
mañana el vapor correo americano 
"Mascotte" que no pudo venir ayer 
por retraso del tren de Nueva York. 
Trajo carga y 70 pasajeros, entra 
ellos varios turistas. 
E L DR. DIAZ ALBERTINI 
Entre los pasajeros del "Mascotte" 
figuraba también el Sub secretario de 
Justicia, doctor Oscar Díaz Albertini. 
que regresa de una corta temporada 
on el Xorte en uso de licencia. 
NO L L E G O MR, MORGAN 
Creíase que en el "Mascotte" llega-
ría el delegado americano de las Sub-
sistencias Mr. Morgan que fué a ges-
tionar los envíos de víveres a Cuba, 
pero dicho delegado no llegó, creyén-
dose lo haga en el próximo vapor de 
la Florida. 
L A . SRA. D E JOHNSON ., 
L a que sí llegó hoy en el "Mascóte 
fué la esposa del compañero de Mj"-
Morgan que está al frente d¿ la ofi-
cina de éste en la Habana, Mr. John-
son, delegado también americano en lo 
que se refiere a nuestros alimentos f 
suministro de carbón. 
A la señora Johnson se le guarda-
ron las debidas cortesías al desembar-
car por el muelle del Arsenal. 
E L «FLAGLER" 
De Cayo Hueso llegó bey el ferry 
boat "Henry Flagler" con 26 wagones 
de carga general, de la que aos ocu' 
pamos en otro lugar. 
E L «GIBARA" . , ,a 
De puertos de la costa oriental n» 
Cuba llegó esta mañana el vapor cu-
bano "Gibara." con carga. 
CARBON V E G E T A L 
De la costa llegó la goleta cuban» 
"Dos Amigos" con 608 sacos de car-
bón vegetal. 
E L " C l I A L M E T T E " 
Este vapor americano que se ^a. 
trasado, llegará de Nueva Orl?ans des-
pués del medio día con carga, ganauo 
y pasaje. 
Horrible cuadro de 
miseria 
E n la calle de San Leonardo núm^ 
ro 5, entre San Indalecio y San r> 
nigno del reparto Tamarindo C°J 
sus del Monte, en una habitación rea 
cidísima. vive con siete hijos unaP£r 
bre viuda llamada Concepción £** 
chez. 
Careciendo en absoluto de 
sos y teniendo necesidad de ir a 
Hospital para ser operada, ruega a 
almr.s caritativas que por amor ce 
la socorran con algo con que v™-^ 
dejar a esas criaturas uu p^Wi-'O 
pan. 
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CONSULTORIO 
i Tengo el gusto de participar a la 
Irfora suscriptora que me pidió re-
TZl-nt*mc-nie el nombre y señas de 
/•¿j profesor de mecanografía, que 
a¿ de los más recomendables, es el 
Jgor Vidal, que vive en la calle de 
¡¡¡erife, número 49. 
Queda complacida. 
t de C.—Señora; permítame que le 
-ege que no se precipite en llevar 
cabo una resolución, que a fuerza 
L ser trascendental, me parece que 
Lede a aquellas que deben tratarse 
"Consultorio". 
Ko crea usted, sin embargo, que me 
yjgo a prestarle mi concurso: el 
tusarlo sería un egoísmo que estoy 
gff lejos de sentir, 
jíe dice usted que no se fía de 
_idie; Q116 no sabe qué hacer y que 
Ifre'intensamente. ¿Qué frases po-
K yo encontrar para tranquilizar-
é si sé que cuando se pasa por un 
¿rfedo de turbación como el que 
Sed atraviesa, no se escucha na-
h*y bc oyen las palabras consolaclo-
como un ruido monótono y conti-
-ado Que crispa los nervios, 
lía tenido usted la inmensa ven-
pja de haber recibido esa revelación 
su ausencia: eso es providencia', 
•erque da tiempo para todo. No le 
•criba en estos momentos y conven-
ce de que no hay nada que deje tc-
pr remedio... hasta eso. 
repite usted hasta la saciedad 
ae sufre. Es natural, y lo compren-
u ¿Quién no ha sufrido Intensameu-
^ y no una vez sola en el trascurso 
u su existencia? j,Qué sabríamos de 
la vida si no nos viésemos obligados 
a templarla a veces en el dolor? E s 
un aprendizaje durísimo, y mucho más 
l eñoso cuanto más tarde se hace. 
Por lo prnto no le recomiendo más 
que una cosa, (caso que esté decidida 
a oír mis consejos): no insista en su 
debido hacer al entrar, que es de-
jar que pase su marido primero con 
la señora de más respeto, siendo olla 
la última, acompañada siempre per 
el caballero que ha de ocupar el si-
tio-de preferencia. 
2a.—Ño señora, no se distribuyen 
primera idea, y cuando ceda el ofus- los asientos según la edad de los 
camiento que la embarga, podrá tomar 
una resolución definitiva, muy difícil 
de variar después. 
Yo carezco de tiempo para dar con-
testaciones por correo; pejo haré una 
excepción a favor de usted, si cree 
que una carta mía, que pueda ser 
más explícita, ha de proporcionarle 
luz y sosiego. * 
No me dé nombres propios: en un 
case como el suyo creo preferible que 
guarde el incógnito: basta con que 
me envíe las señas que guste, para 
dirijir mi carta. 
Quedo muy por entero a sus órde-
nes. 
Orquídea.—la—Para dejar el come-
dor después de una comida de etique-
ta, la dueña de la casa sale la pri-
mera, tomando el brazo del caballero 
que ha tenido a su derecha; precisa^ 
mente todo lo contrario de lo que ha 
L e a e l a n u n c i o d e 
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invitados, sino según su importancia 
social; pero siempre dándole toda la 
supremacía posible a los nncianor. 
3a.—Al dirijirse a una. persona que 
posee un título nobiliario, no debe 
anteponerse nunca la palabra señor, 
(j señora, eso queda reservado para la 
servidumbre. Basta con decir senci-
llamente, conde, marquesa, etc. 
E l señor do los altivos pensamientos. 
—Sí, señor, tiene usted derecho a di-
rijirse a mí, y no necesita valerse de 
ajena cooperación para ser atendido: 
pero antes de continuar, permítame 
que decline los elogios que me hace 
y que no creo merecer aunque los 
agradezco muy de corazón. 
Puede usted enviarme cuando guste 
sus consultas. 
05357 In. 17-d.t 
A/Mí_l/siOO 
o e: 
A S U I A R lió 
Muy b a j i t o 
y a p r o v é c h a t e . 
T O M A 
P I L D O R A S 
V I T A L I N A S 
N o s e r á s v i e j o n u n c a , 
= t e n d r á s f u e r z a s , = 
e n e r g í a s , v i g o r f í s i c o . 
L a n o t i c i a e s b u e n a . 
V i v e f e l i z e n 1 9 1 8 . 
D E V E N T A E N 
T O D A S L A S F A R M A C I A S 
H. D.—Lo indicado para la clase 
de manchas, o paño (como vulgarmen-
te se dice), a que usted alude, es lo 
figuiente: 
Manteca de cacao, 10 gramos. 
Aceite de ricino, 10 gramos. 
Oxido de zinc, 20 centigramos. 
Precipitado blanco, 10 centigramos. 
Esencia de rosas, 10 gotas. 
Mézclese. 
Fricciónese mañana y noche. 
Admiradora linda.—He sentido mu-
cho no haber recibido el /etrato que 
tan espontánea como amablemente me 
ofreció, y que le confieso que esppra-
ba con Interés. Conste al menos, que 
si llega a mis manos, será recibido 
con alegría; pero que no me creo 
con derecho para reclamarlo. 
No me ha hecho reír su pregunta de 
usted: la encuentro de difícil con-
testación. 
Además, usted es bonita, su pseudó-
nimo lo acusa: es distinguida, sus 
cartas lo demuestran, y tiene bastnnle 
viveza de imaginación. . . ¿Piensa us-
ted que con todos esos agravantes, y 
nada más que veinte años, no ha de 
encontrar un corazón que le satisfa-
ga? Crea que sí. 
Pero, para no dejar sin una respues-
ta más explícita su pregunta, le di-
ré dos palabras. 
Procure que los jóvenes que la ro-
dean, valgan algo, y confíe en que 
no tardará alguno de ellos en cono-
cer todo lo que usted va^e. 
González y González*—Señorita- no 
me atrevo a decirle que es fácil lo 
que usted pretende, porque son mu-
chas las personas que tienen aspira-
ciones idéntioaa; pero sí, que Inten-
taré lograrlo. 
Ercma de Cantillana. 
SOXKTILLO 
Padezco un fiero dolor 
que no se puedo sufrir, 
que no se sabe decir 
de puro atormentador. 
E s una pena, un furor 
que no me deja vivir, 
que no me deja morir. . . 
¡mi enfermedad es Amor! 
Quienes ,sufren penas tales 
llevarán siempre sus males 
a donde quiera que fueren. 
Estas dolencias de amores 
son las dolencias peores, 
porque ni matan ni mueren. 
Ricardo LoélU 
A s < _ u a r ir6 
N a d a d e s u s t o s y . • . ^ a d i v i n a ; 
Soy 1918, alegre, juguetón y mandarín. 
Te ordeno tomar pronto, muy pronto.. 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
( D e l D R . V E R N E Z O B R E ) 
Porque te necesito feliz, alegre, jovial, siempre dispuesta, 
libre de neurastenia, sin sustos ni sobresaltos, 
= = = confiada y llena de esperanzas. = = = 
Cienfuegos, 7640; Camagüoy, 762.0Í 
Santiago, 761.0. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 21, máxima 27» 
mínlrria. 21. 
Habana, del momento 23, máxima 
29, mínima 15. 
Matanzas, del momento 21, máxima 
29. mínima 20. 
Isabela, del momento 23, máxima 
25, mínima 22. 
Rcque, del momento 21, máxima 30u 
mínima 19. 
Cienfuegos , del momento 25. 
Camagüey, del momento 24, máxima 
36, mínima 20. 
Santiago, del momento 24, máxima 
81, mínima 21. 
Viento, dirección y fuerza en me* 
tros por segundo: Pinar, SE. 6.0; Ha^ 
baña. SE. 3.0; Matanzas, N. 6.0; R o 
que, E . 4.0; Isabela, E S E . 4.0; Cien-
fuegos. N. 4.0; Camagüey, NE. 4.0J 
Santiago, calma. 
Estado del cielo: Pinar e Isabela* 
cubierto; Habana, Matanzas, Roquo, 
Cienfuegos, Camagüey y Santiago, 
despejado. 
Ayer llovió en Palmarito de Cauto 
y Santiago de Cuba. 
Anuncie sus TEJIDOS Y C0NFE& 
CI0NES entre eí texto de Vida So-
-ial de nuestro GRANDIOSO NU-
MERO EXTRAORDINARIO del 
mes de Marzo. 
Centro lego 
E l AniTersario. 
,SB VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: "EL CRISOL", NEPTÜNO Y MANRÍ£ÜE. 
CANTOS E N DIA L. POFULARC8 
MARCA 
i ! soldado 
Suena el ruido lúgubre de los dot-
templados tambores. ¡Ah! ¿Cuándo 
llegaremos al sitio en que )o han de 
colocar en su ataúd? ¡Y pensar que 
laltó por piedad! ;Sreo que se va a 
desgarrar mi corazón! 
¡Yo no tenía en el mundo más que 
Por última ve", contempla el sol que 
Dios ha creado. Ya está on el sitio 
fatal, le vendan los ojos... ¡Señor, 
tened piedad do su alma! 
Nuevo hombres dirijen cus armas 
contra él. 
Ocho de ellos han desviado sus ti-
ros, porque el sentimiento, la angus-
tia, les ha hecho temblar el pulso. 
Solo yo he logrado colocar mi ba'.a 
un amigo, y ese es el que conducen al exactamente en medio de su corazón, 
suplicio con armas brillantes y a tra- 'Per.0 creo «*« no ha de,blíio m}r:r 
vés de la ciudad! ¡Y me han desig-
nado para ser uno de los que lo acom-
pañen! 
mucho; yo, pienso 
todo mí valor! 
que he agotado 
50.00 PESOS AL AÑO PUE-
DE USTED AHORRARSE 
AFEITANDOSE CON UNA 
NAVAJA 
V 
Una sola hoja le dura 
seis meses en uso diario. 
Es la navaja que con-
vence. Su asentador es la 
verdadera Economía de esta 
Navaja. 
Véala en la Casa Ribis, 
Galiano, número 130, y en 
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Timbal de arroz con leche 
Tómese 375 gramos de arroz de prl-
imera; lávese bien, póngase en una 
¡ cazuela llena de agua fría a fuego mo-
iderado; en el acto que hierva, échese 
i en un pasador y déjese escurrir; luego 
'se pone otra vez en la cazuela iña-
I hiendo a lo menos un litro de lecho 
| sin sal, 200 gramos de azúcar tamiza-
do, una pulgarada de sal bien fina 
)25 gramos de manteca de vacas, y en 
seguida, que la mezcla haya empeza-
do a hervir, $e cubro el fuego con ce-
niza y se deja cocer lentamente, ro-
volvíénrlolo de vez en cuando. Al ca-
bo de una hora ha de estar perfecta-
mente cocido; entonces so mezclan 
i dos huevos enteros y cuatro yemas, se 
| baten dos claras junto con medio vaso 
de crecía también batida, échese to-
do en el arroz, clértase en el timbal, 
poniéndole a cocer en el horno ardien-
te durante hora y medía, y puede ser-
viree 
Para las preparaciones indicadas se 
empleará un molde do 17 a 18 centí-
metro? de diámetro, después do bnñn-
do y untado con un poco de mante-
ca. 
E l timbal de arroz con leche de al-
mendras se prepara como el anterlot. 
sin más diferencia que majar y des-
leír en la leche fin sal e hirviendo, 375 
gramos de almendras' dulces y 3í> 
gramos de almendras amargas bien 
mondadas: luego se pasa todo por una 
mnnga o un lienzo al cabo de quince 
minutos de infusión. Las almendras 
dulces y amargas pueden ser reem-
plazadas por avellanas; ej> tal caso se 
preferirán las llamadas avelinas. 
6 1 C i t a t p o 
765.5; 
764.0; 
Anoche celebraron una interesante 
reunión los Presidentes de las Sec-
ciones de Orden, de cultura y de Be-
llas Artes de este admirable Centro; 
reunión en la cual se celebró un cam-
bio de impresiones alrededor do lo que 
será en su día un acto «Semne, pues 
los miembros de estos tres grupos gen 
tiles acarician la Idea de celebrar el 
aniversario de la fundación óel Cen-
tro Gallego en una fl^ta digna de lo 
que hoy enaltece a los gallegos en 
Cuba. 
Nada más noble ni más digno, ni 
más justo. E l centro es Galicia, es .el 
hogar, es el recuerdo latente donde se 
Habana, 763 50; Matanzas,1 confunden los espíritus en una her* 
Isabela, 764 0; Roque, 763.0;: mandad gloriosa. 
OBSERTATOKIO > 0 C I 0 \ A L 
Enero 28 de 1913. 
Observaciones a las 8 a. m. del 75 
meridiano de Greenwich. 
Barómetro en milímetros. Pinar. 
t i N u e v o 
M A R T I ) (DEL OR 
L o t o m a c o n d e l e i t e ; es m u y 
s a b r o s o , n o s a b e a m e d i c i n a . 
SU CREMA. MUY RICA, OCULTA LA PURGA 
Todas las Bcticas lo vonden. 
Deposito: EL CRISOL. Neptuno y-Mamique. 
A q c j i a r no 
D R A M A 
S U P E R I O R A T O D A S , 
topomdores: S O B R I N O S D E Q U E S A D A c 
F O L L E T Í N 6 5 
J E R O M I N 
historíeos sobre el siglo XVI 
POR 
P. LUIS COLOMA. S. J. 
» LX R E A L ACADEMIA E S P A S O L A 
«nU en La Muderna Poe»í», ObUno, 
números 133 y 13C> 
^ , (Continúa) 
Heñ í v6 8al)e(i Q11* J-0 8oy más cal-
B j - J * cabeza que en el corazón.—Con cu-
Itf ¿1 *0 .de palabras quería dar a enten-
SÜ v raidor que él también era calvinis-
tUIa guando j a al desrubierto su apus-
•fc r0InPl6se toda esperanza de concier-
Pr 
litn^^p11" en f̂ê to Orange aún más cru-
jí cálû L a.estle entonces la Infame guerra 
Pl( Tj. J' pérfidas astucias que haría 
B í el m -Austria, y continuó tamhién 
irin, yor descari> la que hacía antes 
iuamente a la Iglesia Católica en las 
"•US de Holanda y Zelanda: persi-
«írL0* g'>8' ^Pulso a los religio-
i^Pana templos y altares, fundir) 
^ ^ B e s n i r-a h!loer cañones, confiscó las 
^ H » „ciM,a8ticas en provecho de su 
Í̂ Pito» .if , ?us Partidarios, y desde loa 
• S f e . J n s . ; g l e s i : l s católicas hizo quo 
K S « Í ,io?r^Je,s.i,re,1¡caS011 las odiosas 
r^ia Calvino. Ante tan Impía inso-
^ ¿ e n «m.U!0 D- Juan a los Estados que I •tt< tropas a las del Rey para ha-
cer la guerra a los de Orange y arrancarle 
aquelas provincias que tenía usurpadas: 
mas los estados descebaron su propuesta 
con tan vanos pretextos, que harto com-
prendió Don Juan que existían entre ellos 
y Orange mutuas y secretas inteligencias. 
Mientras tanto cundía más y más en Bru-
selas la desconfianza y hasta el odio que 
iban sembrado en contra del Austríaco 
agentes y partMarios de Orange el tacl-
turno: descarábanse éstos poco a poco has-
ta llegar a dstinguirse públicamente por 
gorras especiales y medallas con letreros 
alusivos, y las autoridades y diputados In-
solentábanse hasta el punto de que babea-
do mandado llamar Don Juan al Magistra-
do de Bruselas, que es como si dijéramos 
hoy el Alcalde, le contestase éste que vinie-
se él a verle, porque no era costumbre 
que el Magistrado oyese a nadie sino en las 
casas de Villa. 
Llegñ en esto la solemne fiesta de Bru-
selas que acostumbraban n celebrar los Ma-
gistrados con un banquete en las Casas de 
las Vill.-i, presidido siempre por el Gober-
nador General. Recibió Don Juan varios 
avisos de que no asistiese al banquete, por-
nne algo se tramaba contra su persona: mas 
Magistrados, presentóse a ocupar su pues-
to, acompañado de ochenta mosqueteros 
de su euardia. que tenía orden de no matar 
ni herir a nadie, sucediera lo que suce-
diera. A la mitad del banquete un tropel 
de sediciosos atacó la Casa de la Villa con 
el intento de allanarla, profiriendo inju-
rias y amenazas contra el Austríaco. Re-
chazáronle los mosqueteros fin herir a na-
die, pero siendo herido muchos de ellos, y 
retiróse Don Juan c<»n los rjue quedaban 
] Ilesos. onca:-~ando a los Magistrados el cas-
I tigo de los culpable: mas éstos dosenteudié-
j ronse de ello y dejáronles impunes, para 
| dar a entender a Don Juan que no consi-
í 'leraban digna de castigo la afrenta hecha 
í :. su persona. 
Supo entonces éste qne e! Barón de ITe-
j sse y el Conde «le Lnlain con otros dos 
! grandes seúeea, herejes pertinaces, se ha-
bía;! reunido una noche en casa de otro 
Grande y concertado con el Embajador de 
Inglaterra y más de quinientos vecinos, 
prender a l>. Juan o matarle, si resistía, 
en la primerá ocasión oportuna que se 
presentase; que pensaron ellos podía ser 
muy bien la procesión del Santísimo Sa-
cramento, que llaman en Bruselas del ' Mi-
lagro," que se celebra el 3 de Julio, pre-
sidida siempre por el Gobernador General. 
2so quería D. Juan romper con los Ksta-
dos, que consentían todo esto, y-prefirió 
más bien evitar el peligro disimuladamen-
te marchando a Malinas con el pretexto 
de arreglar las cuentas de las tropas tu-
descas que pedían sus pagas atrasadas. 
Mas tampoco allí le creyeron seguro sus 
amigos y así se lo avisaron; porque ra-
biosos los conjurados ul ver que se les 
escapaba la presa, armaban milicias y to-
maban el camino de Luxcmburgu, que era 
lugar tranquilo donde podía refugiarse el 
Austríaco, y el de Italia, por donde po-
día refugiarse el Austríaco, y el de ItaK;i, 
por donde podrían volver las tropas espa-
ñolas. Juzgfl prudente el pacleuüslmo D. 
Juan disimular todavía, y bailó otro pre-
I texto nada sospechoso para salir de Ma-
| linas sin volver a Bruselas, y acercarse 
¡cada vez más a lugar fuerte y seguro: 
dirigióse a Namur, c<>n grande calma y 
sosiego, para recibir a la Reina de Na-
| varra. Margarita de Valols, que pasaba por 
allí para tomar en Lleja las aguas medi-
cinales de Spa. Era esta señora la lamo-
sa Reina Margot, primera mujer de En-
' rique IV de Francia, en el apogeo enton-
ces de sn ponderada belleza y en el pe-
ríodo creciente de su seductora coquete-
ría, que había de degenerar al fin, como 
¡ do ordinario acontece, en disolución com-
pleta v vergonzosa. 
Entró la Reina Margot en Xamur el 24 
de Julio en una litera toda de cristales. 
I regalo «le don Juan de Austria: tenía esta 
' litera grabados en los vidrios cuarenta 
I versos en español y en Italiano, todos 
I alusivos al sol y sus efecto*, que slm-
boliíiaba galantemente el poeta en la 






de honor u calia-
Austrla a su deiecEi 
compañía de arcabucen 
ulen tudescos formada) 
y seguíanles la l'rlncesí 
i'oue eu su litera. Mm 
la suya, diez doncellas 
lio, tan hermosas, coquetas y alborota-
das como su dueña, rodeadas de multi-
tud de caballeros que las servían y ga-
lanteaban, seis carrozas con el resto de 
damas de bonor y ^lemás servidumbre 
femenina, y una escolta de lanceros a 
caballo. 
Cuatro días permanec 
got en Namur, obseqif.a 
continua y espíéndldame 
once £11 alguno de los « 
que bilí había, y seguí: 
la hora de vísperas, q 
devotamente ea algún < 
les. Paseábanse después -
naban a las siete, también al aire libre, 
en los jardines, t-iguiéudosu otra vez <>¡ 
baile o románticos paseus por el río, a la 
luz de la luna, con deliciosa música. Asis-
tían a todas estas fiestas el Obispo de 
Lleja, que allí había venúdo, lo» Canó-
nigos y multitud de caballeros naelona-
rue mucho por diversos conceptos, ha-
llábase también en connivencia con el 
Príncipe de Orange, y trabajaba disimu-
la«lamente en favor del Duque de Alen-
con. su hermano de ella, a qiyien querí-i 
Gobernador de 
o muerto dou 
e«te, y la mls-






el Taciturno nombrar 
Flandes una vez preso 
Juan de Austria. Sal<**'.<> 
ma Margot. que prendada 
seaba mal alguno, dióle vn 
útiles: por ella suyo que 




lulmont y sus hijos, resolvió retirarse 
al castillo de Xamur y roníper con lo» Ks-
tados. 
Ignorábase sin embargo que gente ha-
bía cu el castillo y hasta <iué punto po-
día contarse con el Alcaide Mos de Ivés: 
úrgía el tiempo y tiróse entonces un 
plan cuya ejecución refiere Vauder Uani-
men de la «.guíenle manera: "Mos de 
Illerges. el hijo mayor del Conde de Bar-
la imont, dijo que él se Iría a «lormlr 
aquella noche al castillo, porque Mos de 
Ivés, el castellano, era muy su amigo; 
que su Alteza se fuese por la mañana a 
caza, y al pasar, si le pareciese se po-
día meter eti ai castillo, H pondría una 
mano eu ¡a barba, que serla la seña, y 
si no so encomendase a Dios y se salva-
se. Convinieron on el modo y ejecutá-
ronlo en el siguiente día, sin avisar al 
Consejo «le Estado ni a bis dlputadoa, 
por no fiarse de olloe. Flng.ó, pue», ir 
a caza, y paa.mdo por la puerta del so-
corro del castillo preguntó «iué cosa era. 
Bcí-pondléronle que uno de los mejores 
de Flniules. Mousieur de Baria mout di-
Jo entonces: —MI hijo el mayor está 
«i-ntro: ¿gusta V. A. que le llameiuo por 
si quiere ir taaiblén n caza'.- El &eüor don 
Juau paró el caballo y maudo le ..ama-
sen. Bajó a la puerta: preguntóle bu Al-
teza qué había sido la causa de Irse a 
dormir a un castillo y dejar la ciudad, 
y de aquí trabaron plática. En med.o 
de ella, dlcléndole: —"Si le queréis ver. 
pues era temprano, se holgaría mucho 
—le hizo la sefial. El señor don Juan se 
volvió al Duque de Arschot y al Marqués 
de Hnvré y los dijo—De mañana eí, veá-
mosle.—Con esto llegó a la puerta y se 
apeó, con una pistola en la m.in# que üri 
arzón había sacado. Llevaba vc-ntlcua-
tro lacayos oepaflortes delnnte. Mos de 
Ivpis. como las cosas no estaban en ro-
tura, mandó abrir la puerta a los pocos 
barajaron el cuerpo de guardia. E l se-
ñor dou Juan, puesto a la puerta, dijo: 
—Todos los que fueren servidores del Bey 
mi señor, se metan aquí conmigo—y vuel-
to a Ivés le dijo—que no temiese, porque 
Sa apoderaba del castillo por el Bey su 
sofior, cuyo era, para librarse de una 
couturacUin becliu contra éL—Encargóle 
las "llaves y dló Ucencia de irse a los 
que no <iuisie>en quedar con éL No se 
movió nadie, antes subieron todos con 
él. Ariib.'i apartó al Arschot y al Havre 
a un lado. > ,">- dW n entender cómo sa-
nio lo que pasaba y el trato que 
ten'..u . ... noleo cartas .puyas. 
E l liaqoft. V.eOdJMte convencido, ofrec.<j 
en nombre de los Estados reconocerle 
(por el Señor de Flandes y que volunta-
| rlamente se vendrían todos a su obedien-
i cía si gustase admitirlos por vasallos: 
! pero el señor don Juan le reprendió muy 
' asperauitute por aquella oferta y le di-
Jo muy malas palabras. Acción heroica 
y tentlición tan gramle que solo pudo 
I bailar resistencia en su propia fidelidad 
• •• ánimo tan brioso. Acabada la plática 
' se salieron del castillo los dos y se fue-
: ron a la ciudad, <lon<le tenían sus muje-
: ros: pero eu llegando a «lia huyeron y 
I asimismo Mos de Capres y los más sol-
¡ -*—'— uue habían veuido a i-vender a Su 
I capado. Ülguióles el Abad de Moróles, 
i limosnero mayor de don Juan, astuto y 
i poco fiel, con algunos pocos más. Supo 
; el señor don Juan la buida d i l>u>iue 
y el Marqués, y al punto despachó tras 
i r|éudose ellas por rehenes. Contestóles 
dnii Juan "«ine no acostumbraba a pren-
¡ der damas, sino a servillas", y envióles 
i 500 escuilos para que fuesen a reuuirse 
| con sus maridos. Mas tan apurada era la 
, situación «le «Ion Juan, que hasta estos 
I ÓOO escuilos hubo de pedirlos prestados a 
| los señores y criados que le habían se-
• guldo... Y no era esto, con serlo tanto, lo 
i más angustioso de la situación de don 
Felipe II se obstinaba *n 
política de paz que en-
i vez más a los Esta-
erminantemente que los 
volviesen a Flandes pa-
guerra, como don Juan 
ite necesario, v como ne-
a esta obediencia, con-
•n y a sns deseos, adopta-
dos. pro'blbía 
tercios españoles 
•Ko de obll 
traria a su < 
ba el slsten 
a Plnndes. t 
i lo extraordinario, lo que sn 
Jnan en un mar de angustio» 
dades y temerosas incertidm 
I hacía presentir regra« catrii 
1 que tampoco escr.bía el falso 







1 a «Ion 
perplejl-





Para comprender bien las complicadas 
| razones que movieron a Felipe II a de-
i jar a tu hermano D. Juan «le Austria en 
I tan inm'.-recido abandono, es necesaria des-
ot y la Marquesa i broso drams, y a su reflejo aparecen va-
en Namur, imlig- rías figuras manchadas de aqii>-!l;i san -
neta «le sus mari-i gre inoeente: este siniestro rsstro nos 
maridos y escrí- llevará a encontrar el hilo de la maraña, 
testando y oft-»-1 dando rodeos al parecer extraños, pero 
E n e r o 2 9 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o . 
29 D E R N E R O f D B 1666 
E l gran Obispo saboyano que hoy 
conmemora la Iglesia universal y cu-
ya simpatía profunda ha trascendido 
hasta los herejes, puestfhay varias edi-
ciones protestantes de^ sus obras, na-
ció en ei castillo de (Sales en 1567, 
cerca de Annecy, y tmurió en Lion 
(Francia> en 3622; pero nosotros he-
mos elegido como fec ha de esta pá-
gina la de la primera conmemoración 
que se hizo de el santo -en los altares, 
y que fué en 29 de En<vro de 1666. 
Estudió en París y lilego en Padua. 
er donde se graduó de «doctor en am-
bos derechos con lucin liento extraor-
dinario hizo voto de virginidad en 
Loreto, observándolo con pureza an-
gelical; sufrió las más ¡mras tribula-
ciones caúsalas por los herejes cuan-
do fué coudjuíor del ohfispo Granier 
de Ginebra, a quien s i íc«l ió; pero con 
sus sufrimientos tan resignados y pa-
cientes y con sus prstlicaciones tan 
sentidas y oabias, logró ^convertir más 
de setenta y dos mil herejes, diciendo 
algún biógrafo suyo que, al fin de su 
carrera, había en cierto Jugar de su 
diócesis, tan pocos disidentes como 
católicos al principio de< ella, estos 
eran siete>y no más. 
Dicen q\íe su carácter «era natural-
mente vivo'y arrebatado y logró vol-
verlo inalterablemente apacible; sü 
palabra, coeno lo revelan sus escri-
tos, debe haber sido encamtadora, y, 
sin embargot predicaba más con el 
ejemplo; ef concepto que se había 
formado del .eniscopado era el de ser 
un servicio público de caridad ince-
sante, lo misirto para el pobre que pa-
ra el rico, lo mismo para el católico 
que para el protestante, dándole a ca-
da uno lo que conviniera a sus legíti-
mas necesidades del cuerpo y del es-
píritu, y expresa ba tan cristiana idea 
cón la siguiente eixacta, profunda y 
deliciosa metáforat "los prelados so-
mos como las fueniies rústicas, en don-
de beben a su antojo y hasta saciar-
se» los caminanteB. ̂ los ganados, los in-
sectos y hasta las tserpientes". 
Escribió mucho ŷ de modo admira-
ble, siendo por el£lenguaje y por el 
estilo uno de los maestros más en-
cumbrados de la p*osa írancesa, glo-
ria que ganó sm la menor fatiga, co-
mo que nunca pensó^en ella. 
L a Introducción a la Vida Devota, 
en donde sigue las doctrinas de Santa 
Teresa, de Fray Luís de Granada y 
de los santos Padres; pero desenvol-
viéndolas según las circunstancias y 
con ingenio peregrino y templándolas 
para hacerlas fáciles y suaves en el 
óleo de una prudencia maravillosa, es 
quizá la principal de sus obras y de 
pocas se habrán hecho más ediciones 
en los tiempos modernos. 
Libro tan humano, se ha vuelto 
también español, porque fuera de que 
lo Inspiró la más alta ciencia mística 
castellana, el gran ingenio de Don 
Francisco de Quevedo lo tradujo a 
nuestra lengua, dándole el sello clá-
sico más puro, oin quitarle nada de 
sus primitivos encantos y logrando 
así del modo más brillante el intento 
que se propuso al traducirlo y que 
expresa muy gentilmente de esta ma-
nera: 
"Este tesoro, que hallé en lengua 
francesa, escrito por el bienaventura-
do santo Francisco de Sales, para la 
enseñanza de todos los fieles, en 
quien se hallan tantas joyas como se 
leen letras, vino a mis manos tradu-
cido en lengua española e impreso en 
Amberes, tan desfigurado de la pvre-
za de su mina y falto de muchas cláu-
sulas, que por el interés público me 
determiné a trabajar en restituirle a 
sí propio, imitando en este cuidado 
ai que limpia el oro, que sólo atiende 
a descubrirle, sin gastarle, advirtien-
do que quien le disminuye, más roba 
que limpia, y antes merece nombre de 
ladrón que de artífice". 
Aunque no nos sea lícito un análi-
sis de tan santa vida ni de tan pro-
vechosos y amenos libros, no podemos 
dejar de decir que San Francisco 
fundó la orden de la Visitación y mo-
deló* con dirección espiritual, habilí-
Bima y templada en la caridad1 más 
tierna, el alma de Santa Juana Fran-
clesca de Chantal. 
A esa orden se debe el culto del Sa-
grado Corazón, brotando del afecto 
de una virgen, y sin duda que la pala-
bra de Francisco llevada por las bri-
sas misteriosos de la gracia, fué el 
gérmen de la grande institución mís-
tica que ha inspirado tanto amor a 
la tierra como el de los primitivos 
acetas abrevados, según la expresión 
C a s a d e P r é s í a m o s 
Y JOYERIA 
•'LA SEGUNDA MINA"1 
BERNAZA 6. 
A l LADO DE L A BOTICA 
Esta casa presta dinero con ga-
Tantía de alhajas, por un interés muy 
módico, y renMza a cualquier precio 
|«us existencias de Joyería. 
Compramos brillantes, joyería fi-
lia y pianos. 
B e r n a z a , 6 . T e l é f o n o A - 6 3 6 3 
nFALIRli 
B R O N Q O I T I ^ 
DROGUERIAS 
A U T O M O V I L E S 
DDDGE 
P R O P A G A H D A S 
clarado su patrono. 
Algún macante librepensador son-
reirá con desprecio diciendo ¿qué 
tienen que ve»- los periodistas con 
aquella alma pura como las nieves 
de los Alpes? 
Suponed a los periodistas creyen-
tes lo que queráis, hasta calumnián-
dolos, pero una fabulita los defen-
derá: 
Un sótano inmundo, de varios de 
un castillo, pidió a un santo que por 
acaso se alojó en él, pudiesen pene-
trar a su recinto los rayos del sol 
Los otros sótanos se burlaron di-
ciendo: ¡Imbécil! llamas al sol para 
que contemple tus inmundicias! E l 
santo fué oído; el señor del castillo 
mandó hacer una gran ventana; el I 
sol penetró al sótano y este dejó de 
serlo. 
No h^y número del 
"DIARIO DE LA MARINA" 
que no tenga el anunw 
cío de 
< 6 E L E N C A N T O ^ 
E l p a t r o n o d e G i i i n 




S e d á n , $1.850 
Roadster. $1 .325 Winter C a r . $1 .550 
Carro Comercial. $1 .350 Touring C a r . $1 .325 
E l c a r r o c u y o s m é r i t o s s o n t a n v a l i o s o s 
q u e n a d i e i n t e n t a d i s c u t i r l o s . 
E X P O S I C I O N : 
D e l a J n d i c i a ! 
ÜH INFORME 
E l agente Francisco Suárez, de la 
Policía Judicial, rindió ayer al Juzga-
do de Instrucción de la Segunda Sec-
ción, un informe relacionado con un 
debito de hurto, cometido por un in-
diviuo que dijo nombrarse Juan Ote-
ro, que actualmente se encuentra pre-
so en el Vivac, sujeto a las resultas 
de varias causas. 
Ramón González Jordán, vecino de 
San Francisco 18, en 27 de diciembre 
del pasado año, convino con Juan 
Otero, cuyo verdadero nombre es Cris-
tóbal Cipriano José Otero y Hernán-
dez, en que le trabajara un carro de 
cuatro ruedas, de su propiedad a cuyo 
efecto le entregó el vehículo con un 
caballo, y $16.60 en efectivo para com 
prar azúcar y 24 frascos de dulce, 
para que lo llevara todo a su fábrica, 
situada en Korencia 75. Al mismo 
tiempo le hizo entrega de una remi-
sión para que recogiera en el almacén 
situado en Aguila US, dos cuartos de 
vino, tres sacos de papas, dos latas de 
mantequilla, dos arrobas de cebollas y 
cuatro cuñetes de aceitunas, todo lo 
cual debía llevar a la bodega de Ma-
nuel Gonzá'ez, situada en Agua Dulce 
y Buenos Aires. Pero Otero, lejos de 
cumplir la orden, vendió las mercan-
cías en distintos establecimientos del 
barrio e San Lázaro, apropiándose el 
importe de las mismas. 
Más tarde se dirigió con el carro al 
taller situado en Ayesterán 2, donde i 
lo dejó con el pretexto de cue he-j 
rraran ",a bestia, no regresando a bus- • 
cario y en cuyo lugar fué ocupado por i 
la policía. 
Durante el curso de sus investiga-
ciones, el agente Suárez supo que en 
Jairuco había sido arrestado un indivi-; 
dúo de apellido Otero, por haber hur-
tado una bicicleta a Antonio Morales I 
Laguardia, vecino de Línea 150, per-
sonándose por tal motivo en el vivac 
donde pudo comprobar que el Otero 
que él buscaba era el mismo que con 
eji nombre de José Otero Hernández, 
había sido ingresado a la disposición 
del Juez Correccional de la Sección 
Tercera. 
Dicho individuo es además desertor 
del Ejército, y es reclamado por las 
autoridades militares. 
E l agente Iduate detuvo anoche a 
Gerónimo Carasco Díaz, domiciliado 
en Apodaca 2, por hallarse reclamado 
en causa por usurpación de funciones. 
Ingresó en la cárcel. 
(Por telégrafo.) 
. Güines, Enero 28. 
Las fiestas religiosas en hon». * 
San Julián, patrono de esta vili ^ 
daron lucidísimas, no o b s t a n t e Ü ^ J 
pensión de las procesiones y in SU5-4 
gos artificiales. Los teatros iLn ' 
paseos y valla de gallos, llenos ' 
pletamente ayer y hoy. Las Testa 
honor de San Julián, el p a t r ó n ^ 
Cuines, que tantos devotos cuent 
esta muy católica ciudad, dejaril ^ 
todos imborrable recuerdo. £:i 
P a r a Rega los 
Le Gran Juguetería 
E l B o s q u e d e B o l o n i a 
-OBISPO, 74 r 
L . 
Ha recibido grandioso y >, 
rlado surtido de artículos d* 
plata alemana calidad '«nitn 
extra" garantizada por mucho i 
años* de mucha noyedad nro 
píos para regalos. 
Juegos para tocador, com. 
puestos de: cepillo para cabe, 
za, peine, cepillo para polro. 
« P e j e , polveras con su motera! 
Juegos de manicourUcomnle. 
to? ? sueltos; Joyeros, guarda 
alfileres» rlol/íteros, floreros, 
oentros de mesa, fruteros, bom. 
boneras, juegos de café y de the. 
huleras, juegos de refresw! 
marcos para retratos, tariete. 
ros, mantequilleras, neveras de 
mesa o Infinidad de otros ar. 
tícnloSk 
Las calidades de esto plata-
son garantizadas; se puedo grZ 
bar sobre estos artículos mo. 
nogramas y cuantos adornos u 
quiera canto si fuese sobre pLu 
ta pura. 
Se ha recibido gran jmrttio da 
Juguetes de novedad para l í o 
Nuevo j Beyes, 
HURTO DE ORO 1. BRILLANTES 
E l experto Masvldal detuvo nyer a Al-
fonso Suórez y Millan, de 20 años de 
edad y vecino de San Rafael número 1G4, 
altos por anillarlo el señor Manuel Car-
ballal y Cabaleiro. propietario y vecino 
de la joyería establecida en Muralla mi-
mero 01 de haberle hurtado ciento dos 
adarmes de oro que aprecia en 102 pesos y 
por sospechar que sea el mismo que le 
sustrajo a su empleado Antonino Martí-
nez un brillante que aprecia en 150 pe-
sos, nue cree el acusado se tragó al ser 
detenido. 
E l señor Juez de la Sección Primera 
instruyó de cargos a Suárez, envendó-
lo al Vivac. 
Obre de Caridad 
A la Colonia leonesa en primer lu-
gar y a las almas carUativa?, se rue-
ga contribuyan con lo que su cari-
dad les permita, para poder embar-
car para España al infeliz Waldo 
Blanco, residente en 27 entre D y Ba-
ños, que se encuentra muy enfermo, 
lo mismo que su esposa con cinco 
niños en el mayor desamparo, con-
siderando los médicos el viaje nece-
sario para salvarles la vida. Al efec-
to abrimos una suscripc'ón en es-
tas columnas. 
DIARIO D E L A MARINA . $5.00 
Un Sr. que oculta su nombree $5 
Otro señor . . . . . . . . . . $1 
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E l s i s t e m a n e r v i o s o 
Por la presente figura que publi-
camos, podrá darse perfecta cuenta 
el público cómo y de qué manera es-
tán distribuidos los nervios. 
de Renán, esta vez veraz y feliz, en las 
ilagas dei Crucificado. 
No podemos dejar de pintar tam-
poco aquel amor del santo a la natu-
raleza que le hace volver graciosas y 
exactísimas por las aplicaciones, las 
falsas y candorosas noticias de Pll-
nio, amor que más deleita y encanta 
cuando ei santo naturalista, dejando 
a un lado las consejas y fábulas, por 
si mismo observa las cosas natura-
les y con ingenio sin igual las com-
para con las divinas para hacer sus 
enseñanza» más amables, asequibles 
y duraderas. Dígase por ejemplo este 
símil y dejamos la palabra al gran 
traductor: 
"Imitad a los niños que apretando 
con una mano al padre, alcanzan con 
la otra las fresas o las moras entre 
mu DE WOLF 
UNICA LEGITIMA 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
las plantas que cercan las hereda-
des; y manajad los bienes terrosa es 
con una de las manos sin soltar de 
la otra, la dtl Padre Celestial, vol-
Y A PRECIOS BARATOS 
Mimbres de todas cía* 
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto» 
comedor, sata y ofici-
na. Cubiertos de Pía* 
ta. Objetos de Mayó-
lica, Lámparas. Pia^ 
nos 
" T O M A S FILSf* . 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo. Joyas fi-
nas. 
viendo de vez en cuando los ojos ha-
cia él para ver si le complacen vues-
tra hacienda y vuestras ocupaciones. 
Guardaos sobre todo de desasiros de 
su mano y apartaos de su protec-
ción por la codicia de allegar cuan-
tiosos bienes; porque si nos abanio-
nare no daréis paso sin calda mor-
I tal". 
Una de nuestras contrariedades es 
la de tener que decir tan poco cuan-
do hay tanto que decir y cuando la 
vida del Santo y su predicación y 
sus enseñanzas, forman harmoniosa-
mente verdadero idilio que bien co-
nacido enamoraría las letras y las 
almas. 
Pío I X proclamó a San Francisco 
doctor de la Iglesia universal, tal es 
la alteza de su doct.Mna y, si no nos 
engañamos, algunos grupos de perio-
distas católicos en Europa lo han de-
Cuando por cualquier causa sufren 
un desequilibrio, exteriormente se no-
ta manifestándose por las siguientes 
enfermedades: neurastenia (especié 
ce locura), histerismo, fatiga mental, 
raquitismo, debilidad general, mal hu-
mor, biliosidad, etc. etc. 
Tienen que tener presente las per-
eonas que suelen padecer de estoa 
males, que cuando el sistemr*. nervio-1 
so sufre demasiado, suelen sentirse 
sus efectos en el estómago e intesti-
nos. Lo mejor que hay es equilibrar 
el sistema, es decir, hacer porque re-
cupere las íuorzas perdidas y pa1"*' 
ello lo mejor es tomar Pildoras Xre» 
lies de hipofosfitos compuestos. 
Dichas pildoras están fabricadas a 
base de hierro, estricnina, potasio, cal 
y manganeso; están dosificadas cien-
tíficamente y por lo tanto cada piído*1 
ra es igual, lleva las mismas subs-
tancias que una cucharada de jarabe 
¿e hipofosfitos. 
Las Pildoras Trelles le harán ^ 
volver su normalidad. Cuando ustia 
so note el cerebro un tanto debilita' 
do podrá recuperar su vigor cerebral 
tan solo con tomar tres pildoras w 
día: una por la mañana, otra por 
medlodiaj y otra por la noche, 
cicostcirsc 
Estas pildoras son la mejor medi-
cina hasta hoy conocida para com 
batir la neurastenia, debilidad en i » 
huesos, etc., etc. 
El nuevo patente que lleva p o r j ^ 
bre Pildoras Trelles es el más ba.a-
que se fabrica. Por solo 70 centa^ 
podrá conseguir un frasco en c« . 
quier droguería de la República 
Cuba. 
O B Ü A P I A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A * ife) 
UNION DE FABRICANTES DE TA-
BACOS Y CIGARROS 
De orden del señor Presidente, 
y en cumplimiento de lo dispues-
to en el artículo 71 del Reglamen-: 
to, tengo el gusto de citar a los j 
señores asociados para la Junta ^ 
General ordinaria que tendrá efec-
to el próximo martes 29, a las tres 
de la tarde, en el domicilio social 
situado en Cuba, 66, altos. 
Habana, 27 de Enero de 1918. i 
José C. Beltrons, Secretario. 
• Id. 27. 2t. 28. 1 
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